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C O N C E R - f A O O 
AÑO ill d e F e b r e r o d e 1 9 1 3 
m m 
i c o n f e s i ó n 
d e p a r t e . . . 
Dice 
en su fondo de ayer: 
'•;,«•..>; , i, n iC- . iM toda n i . | K . i 
m nuil"- : ! eoosta^ei estos últimos 
•>o. 
¡icos hayamos roto el íue-
so es lo natural. ¿A 
. o l e iban a romp^ los radicales, 
* l é Sai 6n gubernativa que se pro-
* t * ^ t * J e n \ o con sus aspiracio-
yCCla' -t, >re> P o r su parte n o cabía 
ms W t al Gobierno; si aea» , una 
^ ^ o J ^ m t ^ r a i carece 
^ f Z v m S ^ es en lo que se 
Ponde 1 ' n í . " o s párrafos transe* 
^ t ? 1 ^ d l ^ U a n o n e s del>o leer 
lüS';1n C l^ra dar buen consejo v iníxULar bien pai hacerio. 
>r.íin tenca neeebKlaü ae naeciiu. cuanao cewb" i coiCga citíulo 
^ S o t n % « e s t í ^ 1 e v a r é 
Í Í S T c f ^ ñ o r el lado de las dere-
tf.s fortuna juval, se a lce , c o m o v u l g a r -
m e n t e se d i c e , c o n e l s a n t o y l a l i m o s n a , 
a s p i r a n d o á c o n v e r t i r e n l e y s u o m n í m o -
d a v o l u n t a d . 
T a l es, a l pa recer , e l c r i t e r i o d e l s e ñ o r 
c o n d e de R o m a n o n e s , c r i t e r i o q u e l l e g a r á 
ú r ea l i z a r se s i e l o r g a n i s m o s o c i a l n o 
r eacc iona á t i e m p o y s a c u d e e l m a r a s m o 
q u e l e o p r i m e . 
K o bas ta c o n l a c r í t i c a p a r t i c u l a r , e n 
el c í r c u l o , e n e l c a f é , e n l a v i s i t a ; eso n o 
OS c u m p l i r c o n e l debe r , a u n q u e es r e c o -norcr que e l deber e x i s t e . T o d o ese m o -
v i m i e n l o , c o n t r a r i o a l a t r o p e l l o q u e se 
a n u n c i a , debe m a n i f e s t a r s e en g r a n d e s 
m í t i n e s , pa ra que l l e g u e , c l a m o r o s a y p o -
t e n t e , n u e s t r a v o z a d o n d e , p o r l o v i s t o , 
hace t i e m p o q u e n o se nos o y e , p o r l o 
c u a l t a l vez se d u d a de si e x i s t i m o s . 
nuna» • • • 
m 
ni 
la i r 
«h ab 
ha J a n e éstas se declaren J 
K .... . n n niiien asi conculca ínter 
ncompa-
qmc  e u u . x . . ^r sejs que 
ie ^ n au caros, sin que los perd,d,s e 
nonmonsen por la aproximación de las 
S i s , '-'enes no se darán por sa-
lisícdvAS, ni mucho menos; antes «se en-
coSán ele hombros», «les parecerá un 
grano de arena», «no la concederán nn-
«.ürtnncia». . . 
¡Qué hábil, qué sabia política, para 
qm el señor conde de Romanones y al-
pmen más se queden... en el aire, per-
diendo las simpatías de los unos y no 
¿aiíaudo, en cambio, el favor de los 
otros! , . ! • > . 
En análogos términos se explica hspa-
ña Nueva: 
No es el proyecto del Sr. Romanones—<"i i-
ce--en la forma que está epnnciado, Déoa 
íujKi.-oiic-Dtnl pan que echetnos las cam^a-
oas á vuelo; no es ni siquiera <lel tañían.) 
•.le una lenteja clcmocrátiea, que al fin y 
¿1 oabo todavía está eruda. 
Se va confirmando que la cacareada po-
Consejo en Palacio 
Bajo la p r e s i i l m e i a del Monarca se * x k -
b r ó ayer m a ñ a n a el a e o s t u m b i a ü o Conse-
j o de m i n i s t r o s , 
Ivl eoml t de Romanencs Uió cuenta a l 
Etey del Consejo que anteayer t a rde t u v i e -
ron los m i n i s t r o s y de los acuerdas tomador; 
en é l , pasando d e s p u é s á dar referencias 
y eomentar los sucesos p o l í t i c o s m á s eu 'uui-
nantes d d ex t e r io r y de l i n t e r i o r , d e t e n i é n -
d u ^ v al e x a m i n a r l a e u e s t i ó n de los aumen-
tos en el con t ingen te m i l i t a r de a lgunas po-
tenria,'-, y eoi es]>eeial en I n g l a t e r r a y A l e -
m a n i a , Lomcnta iu lo c ó m o las potencias de 
s i g n n d o orden-, a n a s t i a d a s po r las de p r i -
mer o rden , desarrol lan tambicai SUS fuerzas 
m i l i t a r e s . 
H a b l ó t a m b i é n el presidente del d iscurso 
del marqiu'-s de .San C i u l i a n c m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s de I t a l i a , sobre l a 
ne i i t r a l i / . a e ión del M e d i t e r r á n e o . 
Respecto de las cuestiones del i n t e r i o r , 
el s e ñ o r conde de Romanones h a b l ó con 
prelerencia de las protestas que ha desper-
tado abura el impues to de i n q u i l i n a t o , ma-
nifestando que t iene esperan/as de h a l l a r 
la f ó r m u l a para s u s t i t u i r l e sin desventa ja 
para ia Hacienda m m i i e i p a l , que necesita 
de recursos, s iendo suficiente , á su j u i c i o , 
< sta hneua d i s p o s i c i ó n del Gobie rno pa ra 
e v i t a r que se celebren m í t i n e s y manifes-
taciones eomo los anunciados. 
T e r m i n a d o el d iscurso dpi jefe del Go-
b.-. m o , el Rey firmó los s iguientes decre-
tos : 
I h i o referente á nuestra o r g a n i z a c i ó n en 
Marruecos . 
O t r o sobre ins t rucciones que se dan al 
g d l S é n i á d o r m i l i t a r de Ceuta sobro o r g a n i -
/ . i ' ión de los servicios del p ro tec torado y 
del a l to personal que ha de i r á i m p l a n t a r -
los en aqncQa zona. 
Ix>s nombrados soto í r e s : 
E l Sr. Z i i R a s l i , para todo l o que afecte 
á ios asunta s de ;)os i n d i a n a s . 
E l i ngen ie ro Sr . Mora les , para todo lo 
qnc se refiera á las obras p ú b l i c a s . 
JSl ac tual <lelej:ado de H u - i i n d a de Va-
lencia , nue Sé enearu-ará de tOílo l o eonecr-
Bll Oté á cobranza do impues tos . 
D i j o el conde, cuando d e s m i i s h a b l ó cen 
, - . . . . • , •% _ l^JJU Cl VT-llUIl , ( lililí ' 
Wka de airacaón es e l m á s a c e r t a d o e x - l ^ , )erÍ0(l i ; ; t .^t q i |€ 0] ^ 0 , , . ^ cs 1)iny 0f;. 
ijediente p o l í t i c o que j a m a s h a l l o n i n g ú n | coc ido v escaso en n ú Estadista para salir de las situaciones di-
fíciles., 
Contimien los Gobiernos liberales por 
ese camino, exasperando á las derechas 
y no dando susto á las izquierdas, y aca-
barán por dejar mentirosos á los autores 
de-Física, que enseñan no existir el va-
cío absoluto. 
Más dice E l Liberal, que nos im¡>orta 
recoger: 
copulo y escaso en n ú m e r o , pues el Gobier-
no no quiere que Mar rucccs sea u n v i v e r o 
de empleados, como l o fueron Cuba y F i l i -
p inas . 
E l i 
A N T E V O T A C I O N 
! ü ¿anéañtfbo del Cent ro de Defensa So-
c ia l l). Manue l de Car los , ha sa l ido t r i u n -Reeonoeemos, sin embargo, Ja ex i s t enc ia V,:". a- ,v :,1,Ut' « .̂ a sa n i o t r i u n -
dc un., paradoja legal , qfie puede s e r v i r ^ 5 ? Inr « « t c w t o c i M n verd.eada ayer , 
de U r ^ c a d i s c u l p a d lanUai - p e r t a i e n - t ^ i S ^ d ^ t e K 
J ^ S t ^ Úf Concordado ^ ^ ^ [ ^ ^ ^ .1 Gobier -
V.U,l-lo.,L&iKs.tltlK"lu,,cs y k y < * a n u l a r o n ; y cI ]liXJtk](i C l , u ^ v x : u ^ r ¿ m hccho 
uc Hecho elaiKsulas 
acTOii 
«leí Estado. zacidn cslrecha y severa en . los clectore^i 
A l margen de la vida. 
E n l a C á m a r a a lemana e s t á presentado 
u n p royec to de l e y r e l a t i v o á . . . los bibe-
rones, e n y o a r t í c u l o i ,* d ice : «vSe p r o h i b e 
l a f a b r i c a c i ó n i n d u s t r i a l , ven t a , c i r c u l a c i ó n 
6 i m p o r t a c i ó n de estos apara tos de t u b o 
y par tes de Jos m i s m o s . » A l e m a n i a p r o h i -
be el b i b e r ó n , i n s p i r á n d o s e e n una ley f ran-
cesa de 6 de A b r i l de 1910. L o s franceses 
t ampoco qu ie ren e l b i b e r ó n , c o n f o r m á n d o s e 
con la papilla an t i c l e r i ea l y el sonajero ger-
m a n ó f o b o . L o s e s p a ñ o l e s vamos m u y á gus-
to con el b i b e r ó n de l presupuesto, que es 
donde c h u p a n los c i en to cuaren ta m i l yer -
nos, t rescientos m i l sobr inos y q u i n i e n -
tos m i l paniaguados d e l personaje 11 ó del 
ex m i n i s t r o B . Por estas t ie r ras n o se pro-
h ibe el b i b e r ó n . ¿ P a r a q u é ? S i no circula 
el b i b e r ó n de t u b o . . . 
L o s niños g ó t i o s que zascandilean p o r 
todas par tes , l uc i endo s u e s tu l t i c i a d e f i n i -
t i v a , c h u p a n á dos ca r r i l l o s en las n ó m i -
nas. 
— ¡ E s t e h i j o m i ó es u n majadero i n c u r a -
b le!—piensa « p a p á » . 
— ¡ E s t a c r i a t u r a es u n cerrojo b i en ves-
t i do !—cor robo ra « m a m á » . 
- - ¿ Q u ó hacemos con esta c a l a m i d a d ? — 
dicen por fin á d ú o los p rogen i to re s de 
aquel la calabaza con bo t ines , pu l se ra , t i r i -
l l a de s lumbran te , b a s t ó n «á l a ú l t i m a » y 
X a b á u á la ing lesa . 
— ¡ H a g á m o s l e p o l í t i c o ! . . . 
— ¡ S e a ! . . . 
Y y a t e n é i s á ese pollo hecho h o m b r e 
gracias a l b i b e r ó n de l presupuesto. . . A em-
pujones le dan una plaza de cua lqu i e r cosa. 
A empujones le hacen ivamorihle. A p u ñ e -
tazos le acumulan dos ó t res sueldeci tos, y 
por ú l t i m o , á p u n t a p i é s le dan u n aeta... 
Y el n>ñ« se pasea, y se d i v i e r t e , y d ice 
t o n t e r í a s , y re l incha en l o s cines s i c a l í p t i -
cos, y c o n t i n ú a siendo h i j o de « p a p á » , has-
t a que pasa á ser y e r n o de o t r o l a g a r t ó n 
de l a p o l í t i c a , que t a m b i é n l o e m p u j a y 
l o hace subsecretario ó ¡ a c a s o m i n i s t r o ! . . . 
T n p royec to de l ey que en E s p a ñ a pro-
h ib ie ra el b i b e r ó n «oficial» d e t e r m i n a r í a 
una c a t á s t r o f e seguramente . .Se r o m p e r í a 
este ecp j i l ib r io ac tua l , que t i ene po r base 
el encumbramien to de los c re t inos y la a n u -
l a c i ó n de los que e s tud ian , de los que p i e n -
san y de les que v a l e n . . . V o l v e r í a n á la 
nada social los que n o s iendo nada l o son 
todo , y , á semejanza de los mamoncetesx 
nos a t r o n a r í a n los o í d o s eou sus rabietas y 
sus pataleos p i d i e n d o «el b i b e r ó n de las 
gabelas y de los m o m i o s » oficiales. 
Hace a l g ú n t i e m p o c o n t á b a m e u n e n l i -
go c ier ta h i s t o r i a jocosa relacionada con 
titié de estos e l i i s g a r a b í s . H u b o el t a l de sen-
tar sus reales cu c i e r to b u r d e l , y espeleado 
por el v i n o y por las c o m p a ñ í a s se s i n t i ó 
é m u l o de esos grandes canallas que M a d r i d 
es uoce con el remoquete de « s e ñ o r i t o s ehu-
IOSB. I ' r o s a i e a n i e n í e conduc ido por dos g i i á r -
dias, h izo el h o m b r e su ent rada en la Co-
m i s a r í a . Como p r i m e r a p rov idenc i a , d i j o 
con c ier to é n f a s i s su nombre y ape l l ido , u n 
I ape l l ido que e i rcu 'a m u c h o p o r los pas i l los 
¡ de l Congreso y por las co lumnas de los pc-
riódieexs. . . 
E l comisa r io se e s t r e m e c i ó l ige ran ie t i t e . . . 
— ¿ T i e n e usted a lgo m á s que a ñ a d i r ? - d í -
j j ó l e é s t e una vez t e r m i n a d a Ja declara-
r c i o n . . . 
—.Sí, s e ñ o r . . . recordarle á us ted que soy 
h i j o de p a p á . . . 
¡ O h , m á g i c o poder de a lgunos reoner-
dos! . . . E l revol toso pollo se fué á la callo 
t a n t r a n q u i l o , pa ra s egu i r chupando del 
b i b e r ó n . . ; 
¡ C o s a s de la v i d a ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
CAUSERiE PAWSIEH 
E l Presidente deseado. 
Voiucaré no pierde el tiempo. ILslá en la 
luna de miel presidencial. Los quv decían: 
iQueremos ün Presidente que haga algo*, 
« o se pueden quejor. 
Kn un solo día ha hecho Poimaré todas 
estas cosas: 
1." A las diez de. la mañana visita el 
iO)u:.urso agrícola; cumplimientos, ramille-
tei de flores y continuación de la broma con 
mt paseo á la exposiciún de máquinas. 
a.0 Cí/mida ev ¿l Elíseo, á la cual asisten 
los lamcados con les premios de lionó.r en 
el fomurso. ,. v 
:tjüU> Digestión. 
VW0 A ' i s tres, visiia á Fallüres. 
> • A las cuatro, visita á Loubet. 
6. ° A las cinco, se ha afeitado. 
7. ° zl las otho, cena en casa de Loche-
ry, con brindis. 
S.* A las diez, baile de la Asociación de 
antiguos alumnos del InstiUtlo Agronómi-
co, can Marsellesa. 
o." A las once, sigue la danza en la es-
cuela de Saint-Byr, con Marsellesa. 
JO.0 A media noche, más piruetas en la 
casa municipal y otra vez la MarseUesa. 
Por fin, á cosa de la un-a de la madruga-
da, Poincaré vuelve al Elíseo y se echa á 
dormir, y ducrnl'e con un oje cerrado y el 
otro abierto, para reemprender ¿n seguida 
las tareas presidenciales. 
Así, esta mañana, recepción de- Labari y 
deniás miembros del Cousejo de abogados; 
por la tardt'. Cámara de Comercio, tariJés 
de Aduanas y otros platos del día de fáéil 
digi-stión. 
Ya se ve que Poincaré «hace algo» y no 
es como los anteriores Presidentes, que me-
tían en el bolsillo los deberes profesionales 
y los pies en las zapatillas y se estaban ron-
cando junto á los morillos. Poincaré ácepiá 
intrépido recepciones, banquetes, veladas, 
bailes y demás entretevimientes del mundo 
gubernamental, que debe de ser muy di-
iriiido. 
E C n A V R l 
2*1 de Febrero. 
POR •TELltOaAVO 
TANGEN 27- 21,3© 
. . • « • -
K l S i n d i c a t o í n í c r n a c i o n a l para el dSesarro-
11o del comerc io de T á n g e r ha convecado 
á todos los comerciantes t ange r inos á una . 
r e u n i ó n , con obje to de e s tud ia r los i n e -
dias m á s adecuados á asegurar l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de T á n g e r . 
JM r e u n i ó n t u v o l u g a r este ta rde , r r .ueu-
r r i e n d o á ella m u c h o s t ange r inos d é d ive r -
sas nac ional idades . 
Se a c o r d ó d i r i g i r á l a C o m i s i ó n que Be 
hal la en M a d r i d u n i n f o r m e , en el que se 
p ide que T á n g e r conserve para si una psr-
te de los ingreiscs, necesaria pa ra so v i d a , 
a d m i t i e n d o q u é debe c o n t r i b u i r á pagar su 
paste de hipotecas que g r a v a n á M a m u e . - . 
L l i n f o r m e se r e d a c t a r á de acuerdo con 
la C o m i s i ó n de h ig i ene . 
l a causa de l t r e m e n d o i n c e n d i o de l t e w 
t ro-c ine de Bel las A r t e s . 
BJI.HAO a? . 
U n . g r a n incend io se h a dec la rada e n e l 
m u u l e Serantes, donde se encuentra, n n 
fuer te con b a t e r í a de a r t i l l e r í a . 
Craeias á los esfuerzos de los soldados y 
( • u a n l i a c i v i l é i s in ie&tre p u d o ser d o m i n a -
do á las c u a t r o horas de haberse i n i c i a d o , 
e v i t a n d o casi po r m i l a g r o que se p ropaga-
se á u n p o l v o r í n , que e x i s t e c o n t i g u o a l 
fuer te . 
Una g r a n o s t e n s i ó n de t e r r eno ha s ido 
pas to de las l l amas . 
POR TELÉGRAFO 
T t t r s s t a i s . 
CÁDIZ 27. 19,40. 
L o s t u r i s t a s n i f l l l o r q u i n e s , que llegarcia 
anoche á bo rdo de l vapor Sajonia, se mues1-
t r a n contentos y agradecidos á las a ten-
ciones de que han s ido ob je to . 
A l g u n o s díe el los m a r c h a r o n h o y en u n 
t ren especial á S e v i l l a y Granada , cuyas 
poblaciones t e n í a n deseos de eonceer. 
Ot ros quedaron en Sev i l l a recorriendey sus 
calles y v i s i t a n d o de ten idamen te c u a n t o 
m á s nt>tablc h a y en el las . 
T a m b i é n fueron á San F o r n a n d o , de dc-ú-
de regresaron encantados de la e x p e d i c i ó n . 
CÁDIZ 27. 20,15. 
D e s p u é s de unos f fa íñ tabés ejercicios d»? 
o p o s i c i ó n , ha s ido n o m b r a d o para el cargo 
de ba jo de la cap i l l a de esta Santa Ig l e s i a 
Catedra l e l v i r t u o s o p r e s b í t e r o de l a d i ó e e -
sis de C iudad Rea l D . F.lns R o m e r o , qu i en 
en breve t o m a r á p o s e s i ó n . 
E l t a m p o r a l . 
"CÁDIZ 27-- 21. -
Til fuerte t e m p o r a l desencadenado en este 
p u e r t o ha a r rec iado de u n m o d o a l a rman te . 
Ivl m a r e s t á embravec ido , ofreciendo m u -
cho p e l i g r o la n a v e g a c i ó n . 
Tin e v i t a c i ó n de pos ib les desgracias, ba 
s ido cerrado e l pue r to á las embarcaciones 
menores . 
S I " F s p r a a n á © P ó o " . 
CÁDIZ 27. 21,25. 
Bu raxl.iogrr.hua r e c i b i d o en la e s t a c i ó n 
r a d i o t e l e g r á f i c a g a d i t a n a del c a p i t á n d e l Fer-
nando Póo, d i c h o buque se encont raba en 
l a tarde del lunes á la a l t u r a de Fernando 
N o r o n h a . 
D e l a p o l í t i c a 
y d e l a v i d a 
D E Z A R A G O Z A 
POR TKLÉGRA1;0 
iibc.'itras a q u í c i Es tado sea c a t ó l i c o , l a i d o del C.obierno, del p a r t i d o conservador y, 
de los republ ieanos. 
Los eKetores c a t ó l i c o s del d i s t r i t o de Pa-
lacio han c u m p l i d o con sn deber. 
¡Ci Cou t ro de Defensa .Social t iene mo-
t i v o s i u s t i t i c a d í s i m o s para enorgulle-'X :se 
del v.xito alcanzado, de los mayores y de 
Ca tó1^" ^ c r e e r á au tor izada , 
a p r e s a , para v i g i l a r la eusc-
^ > p m a d a y p ú b h e a , no só lo en las 




loe I n s t i t u t o s y 
as e s t é en v i g o r el a r t . 11, no 
léli • ' rcUl,Jdiü que pactar cu m a t e r i a m á s ni sonancia que ha o b t e n i d ü , con Rat 
^*üf^l ' -Y011 cV>>upremo Jerarca de la I g l c - : her ios ob ten ido m u y grandes en m a t e r i a s 
1} ¿!- " I ^e ' ^ c i0*16''' desde su c r e a c i ó n , 
¿ l o r a c<ml»-ariü, s u c e d e r á s iempre l o que1 Imperamos que los eatóliet>s del d i s t r i t o 
l'Oi ceutesima vez ocur re . i de I ' a lac io se.qriiván t raba jando con a l n i u o 
< ^ 0 somos nosotros, n o es 1 a Epoca \ Para clue c l d í a 5 el t r i u n f o sea cemple to j 
n ^ m ^ . L Í l , C ' a l e l r e c u e r d a a i • • •• o . ~ — 
tóib/oilw]?^ <]c\ ^ (iuc üsfloiac en de Jóvenes Propapníisías 
$<tó l i t u l c j ,Vu1adü 0 n o ^ b e r a p r e n - r 0 
moment? i0S fepübl iCanos los q u e e n u n H o y , á las siete y m e d i a Sé M t a r d e , 
li) , sn.lct"ridad t i e n e n que a d v e r - c e l e b r a r á su r e u n i ó n semana l l a ( ¡ A s o c i a -
).\ . f 11 9oWc'rno m o n á r q u i c o q u e en C a t ó l i c o - N a c i o n a l ele J ó v e n e s P r o p a -
Cüp'stif, •/X1Ste 11,1 C o n c o r d a t o y u n a g a n n i s t a s » , en la K e d a c c i ó n d e m fm 
^ i CUy0 art- 11 A c l a r a ser l i i Í B A ^ B a r q u i l l o . 4 y & 
Wkntri 0 l • r c l l R ' ó n c a t ó l i c a , v q u e a p l i c a l a as i s tenc ia de l o d o s los 
^ l i i a ' s e . Atai1 ta les d i s p o s i c i o n e s l a ! « ' ñ o n t s p r o p a g a n d i s t a s , i m c s t o que se t r a -
enseña ^ a u t o r i z a d a p a r a fiscalizar t íxr^ tle asun tos de g r a n i n t e r é s . 
— ..—¿Mar*. •MÉM 
fea en ^ ^ ' • S e í ! á p r c r i s o P a c t a í OQV 
AsneGh a'n:,s m i x t a s . 
i i n f í £ *> es este m u y d i g n o d e c s t u -
^ S ^ ^ V Í ^ re«^o ha d e ser 
en Olvido rsf Pninero; Pero s i n e c h a r 
y l ega l . ( m ; r , ? l r o ' . . P u r a m e n t e j u r í d i c o 
- S : d n ) ^ 1:1 , w 1,11 
u-nh* ' , ,brC de l o d o ••"••eno y de 
^ t f ^ f e ' . ^ C o n s e j o no es u n d i o 
| ; w n ! k l ; p u ente de l Conse jo t i e n e 
^ ^ u a e C o n s t i t u c i ó n d o l a 
* 4 f s e t ÚO dcntr (> p u e -
t f ^ m t n Z 1UiS . ¿ u l * W c es a n t e l a 
c S - S - S1 i? ^ s p a s a q u e e l 
tí*??** e a l n T ^ f t v c s , 0 í ; P ( , ^ d o s d e 
U " - . t t o v L 1 )0 , , l u -V de c a n s a n c i o . 
T U] v ' v ín r n l : i c , ó n ^ c l ó n a l e s á 
l « e a q u e l l a de anda-
VOR TELÉGRAFO 
E i f e r r e c a r r í l d i r a a t o . 
VAT.KNCIA 27. 19,15. 
K l presidente de la D i p u t a c i ó n isa r eo ib i -
'tki w t e legrama de u n «Sindicato dfi P r u -
s é l a S , ' - •o iminicándolc (pie el martes p r ó x i -
m o l l e g a r á n var ios representantes d é d i e l i o 
SmtWcato para ocuparse del nsnnto de l q 
e o n s t n i e c i ú n del f e r r o c a r r i l d i rec to . 
Se lia solucionado ln. bue lga de Carrete-
ras, y se '.'roe que en breve q u e d a r á resuel-
ta ta de fundidores . 
Un el pa r t i do de Conca, t ó r m i n o m n n i -
c ipa l de P u i g , ba descendido boy , s in no-
vedad , e l g l o b o ^ÍÍ^CMO. que s a l i ó del par-
que de ( í i i a d n l a j a r a aye r , á las nueve de 
la m a ñ a n a , t r i p u l a d o por los i n g e n i ó l o s m i -
l i t a r e s eo i i iandaute . Sr . C u é ; c a p i t á n , se-
ñ o r M i l l a s , y tenientes Sres. C a f i e r a s y 
A l m a i i s a . 
POR TELÉGRAFO 
V a r í & s n o t i c i a s . 
ROMA 27. 20. 
]{] p c w ó d i e é L a Tribuna, comentando la 
nega t iva de Romanones sobre la ex is tencia 
de u n acuerdo p r e l i m i n a r ent re I t a l i a y Ks-
p a ñ a en lo p o l í t i c a de l M e d i t e r r á n e o , dice 
que ol acuerdo s e r á u n bcebo, aunque s ó l o 
sea piara e v i t a r que E s p a ñ a , é I t a l i a se 
crean r e e í p r o e s u n e n t e d i f icu l tadas en sus ac-
ciones respect ivas en. j a I . i b i u ó en las cos-
í a s de Mar ruecos , y a ñ a d e el p e r i ó d i c o (pie 
el acuerdo t e n d r á c a r á c t e r e c o n ó m i c o y Ŝ ÍA 
fundamen tado en una c o r d i a l a m i s t a d . 
— K n los c í r c u l o s pon t i f i c io s se conside-
j a n como p rema tu ros los comentar ios que 
baco el (iiornale de Italia acerca de que se 
n o m b r a r á mu a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o ] x i -
ra la d i ó c e s i s de Genova mien t r a s se en-
cuentre s i n Obispo , y a f i r m a n d o que el Pon-
t í f ice p r o v e e r á e q breve dieba d i ó c e s i s , que 
« e bai la vacante por baberse, como se sa-
be, negado e l <Tobierno i t a l i a n o á o to rga r 
s u placel á m o n s e ñ o r C a r ó n . 
— H a í a l l e e i d o el c a t e d r á t i c o y afamado 
o r i en t a l i s t a y pacifista A n g e l o de ( i u b e r n a -
t i s . 
I I I I I B H I l I f l I |l I II I l 'IIHlllllllllW • • 
POR TKLliGRAl'O 
R / o JANKIKO 27. 
, J',] G o b i e r n o ba acordado proceder á 
r e v i s i ó n de las tar i fas aduaneras nrolceeiV-
nis tas y au to r iza r a l i n i u i s l r o de "Hacienda 
pára que reduzca a á n . y s n p r i n i a si lo 1 
m o g a necesario, los derechos de i m p o i t a - } 
c ión sobre que e s t á n gravados los a r t í c u l o s ; 
de p r i m e r a necesidad. ívl acuerdo ba s i d o ; 
tomado en Couscjo de m i n i s t r o s y o r i g i n a - j 
do pnr ¡ a s p io tes ias de la p o b l a c i ó n contra 
lá c a r e s t í a Jo v í v e r e s . 
- U n expreso que se d i r i g í a de C a n i p i - j 
ñ a s á l 'ococabias, lia deocan-ilado, res'.dtan-
do cua t ro via jeros m u e r t o s y ¿ó heridos. 
SAN SHUASTIÁN 27. 
E s t a t a rde se i n i c i ó u n i n c e n d i o en el 
tea t ro de Bellas A r t e s , donde v e n í a func io -
nando u n c i ñ e . 
]'.] fuego, i m p u l s a d o por el v i en to , t o m ó 
tales proporc iones , que las l l a m a s l l ega ron 
á p render en los edif ic ios p r ó x i m o s . 
Cuando l l ega ron los bomberos , c] incen-
d i o se h a b í a apoderado de t odo e l ed i f ic io , 
e l e v á n d o s e las l l amas á g r a n a l t u r a . L o s 
bemberos t r aba jan herc ieamente para so-
focar el fuego. 
U n a bomba a u t o m ó v i l descarga toneladas 
de agua. 
Eíl s in ies t ro es de t a l i m p o r t a n c i a , que 
han acudido los zapadores ingen ie ros . Se 
teme que se queme lA manzana de casas 
que rodea el tea t ro . 
Las au tor idades y m i l e s de personas es-
t á n en el l u g a r del suceso. 
I.as chispas, i m p u l s a d a s po r el viente1, 
aumen tan la i n t ens idad de l fuego. K s t á n 
desalojando las casas con t i guas , que empie-
zan á arder. 
De o c u r r i r el i ncend io una boro m á s ta r -
de, h u b i e r a causado un d í a de l u t o á esta 
p o b l a c i ó n , pues el c ine que funcionaba en 
el i ncend iado tea t ro comenzaba, sus seccio-
nes á las seis de la tarde, l l e n á n d o s e el l o -
cal de s e ñ e r a s y c h i q u i l l o s . 
SAN SEBASTIÁN 27. 22,10. 
A las nueve de í á noche ha quedado lo -
cal izado e l incend io declarado en el t ea t ro 
de bellas" A r t e s . 
El edi f ic io ha quedado redueide JI n n 
m o n t ó n de escombros; se ha l laba asegu-
rado. 
Las p é r d i d a s son de c o n . s i d e r a c i ó n . 
Por causa del s in ies t ro h a n s u f r i d o des-
perfectos las casas s igu ien tes : n ú m e r o s 4 
al 10 de la cal le de E u s k a l e r r i a , n ú m e r o s 
14 y 16 de la ca l le de A l t a m o r y e l n ú -
mero 9 de la calle del Genera] E c h a g ü e . . , 
Los bumberos sacaron de las casas s< ;s 
personas que se ha l laban enfermas de g ra -
vedad. 
H a resu l tado he r ido de g ravedad u n b o m -
bero,' 
La Cruz. R o j a y la G u a r d i a c i v i l pres-
ta ron m u y buenos servic ios . 
A las diez de la noebe q u e d ó sofocado el 
incend io . 
G i r o i ncend io se ba declarado en el n ú -
mero 4 de la calle Re ina Regente , h a b i é n -
dolo ocasionado las chispas que se des-
p rend ie ron del incend io del tea t ro do Pellas 
Ar te s . . , -
Son u n á n i m e s los elogios í * e se hacen UeJ 
constante t rabrqo do los b ó m b e l o s . 
C i r c u l a n u tny d i v e m s versiones acerca de 
POR TELÉGRAFO 
H u & t g i s t a t m » , 
ZARAGOZA 27. 20. 
I/OS vendedores de h o r t a l i z a s que d a n sa-
l i d a á su m e r c a n c í a en e l mercado , se han 
declarado en h u e l g a , acud iendo á los s i t ios 
donde venden las ho r t a l i z a s para i m p e d i r 
e l comerc io de las m i smas por las tor reras . 
L a escasez de h o r t a l i z a se ha dejado sen-
t i r d u r a n t e t o d o e l d í a en la c a p i t a l . 
L o s e i i r e r e s etai Csinafi . 
ZARAGOZA 27. 20,45. 
E n e l G o b i e r n o c i v i l se p resen ta ron h o y , 
c o n s t i t u y e n d o C o m i s i ó n , unos 40 obreros de 
los qne t r aba jan e n l a l i m p i e z a , de l Cana l . 
Se q u e j a r o n a l goben>ador del c o r t o sa-
l a r i o que se les paga , a ñ a d i e n d o que si los 
ü. les no son elevados, se d e c l a r a r á n en 
m u l g a . 
E l gobernador a v i s t ó s e con el d i r ec to r d e l 
Cana l , l og rando c o n j u r a r e l conf l ic to . 
gaagygg»-* o « - « m a — a p a 
POR TELEGRAFO 
PARÍS 27. 
L a s conc lus io ims adoptadas po r l a Co» 
m i s i ó n de Negocios exteneu'es de l a C á m a -
ra de los diputaelos, e s t i m a n cpie el T ra t a -
do f ia n e o - e s p a ñ o l es suscep t ib le de cen- i r 
un l a rgo p e r í o d o de i n c e r t i d u m b r e , {\ veces 
i nqu i e t an t e , para la t r a n q u i l i d a d europea y 
í n r í i ñ e a po r las nuevas precis iones nues t ra 
e x p a n s i ó n en el N o r t e de A f r i c a . 
D i f i cu l t ad e s de in t e rp re tac iones s u r g i r á n 
a taso ; pero e s t á p e r m i t i d o pensar que se 
l e s o l v i e i a n , l l egado e l caso, s i n vSer l l eva-
das a l T r i b u n a l de L a H a y a , grac ias a l 
de seo de acuerdos de Erane ia y E s p a ñ a , y 
sus s i m p a t í a s r e c í p r o c a s . 
A d e m á s , las ventajas que ambas encon-
t r a r á n . , s e r á l a m e j o r p r u e b a de s e g u n d a d 
en bis relaciones, fu turas . 
Jí l T r a t a d o , r e s u l t a n d o u n negocio fruc-
tuoso para las dos par tes , tncrcec r e c i b i r aco-
g ida favorable , t a n t o p o r E rane ia como p o r 
Kspan;: , 
M . K l o t z , m i n i s t r o de H a c i e n d a , presen-
t ó á l a C á m a r a u n p royec to de ley p i d i e n -
dfl nn c r é d i t o de 500 m i l l o n e s de francos 
para acelerar los t raba jos de l a defensa, na-
c iona l , los m á s u rgen te s . 
l í x p o n c los m o t i v o s de t a l e s gastos por 
la necesidad de n o de jar p o n e r á F ranc i a 
en un estado de i n f e r i o r i d a d que m á s tarde 
s e r í a m u y d i f í c i l . r emedia r . 
Ese esfuerzo financiero, excepc iona l , (pie 
r e s u l t a r í a , 110 a u n r e - n t a r í a en nada las cargas 
del p a í s , s e r í a ú n i c a m e n t e n n a n t i c i p o he-
cho ahora p o r l a n a c i ó n sobre la é p o c a en 
(pie esos gastos se h a b r í a n de hacer, nor-
m a l mente consent idos . 
M . P o i n c a r é , Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
lia i c c i b i d o en aud ienc ia al Sr . De Re inos> 
encargado de presentar le las fe l ic i taciones 
del Rey de E s p a ñ a , con o c a s i ó n do su ele.e-
c i ó n de Pres idente de la R e p ú b l i c a . 
M . L e b r u n , ex m i n i s t r o de los Colonias , 
ha s i do e leg ido v icepres iden te de la C á m a -
ra de d ipu tados , en s u s t i t u c i ó n de m o n -
sienr E t i e n n e , m i n i s t r o de la G u e r r a . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 2 d e 
M a r z o , se c e l e b r a r á , á l a s s e i s y 
m e d í a d e l a í a r d e , e n e l s a l ó n d e 
E L D E B A T E e l p r i m e r m i t i n d e 
p r o t e s t a c o n t r a e l a n u n c i a d l o p r o -
p ó s i t o d e l G o b i e r n o d e s u p r i m i r 
a n t i c o n s t i t u c i o n a l m e n t e l a e n s e -
ñ a n z a o b l i g a t o r i a d e l C a t e c i s m o 
e n l a s e s c u e l a s . 
M a ñ a n a a n u n c i a r e m o s l o s o r a -
d o r e s . 
¡ E l discurso de ,Sa Santidad á las ¡e-
pres&nlaciones de drénovél 
Nueslros lectores lo habrán leí-do con 
el respeto, amor y deleite que. sii )npre 
inspiran las palabras dulce* y fuertes del 
Vicario de Cristo. 
¡ Q u é energía indomable, en no plegar-
se á nada que pueda significar d.:¡ación 
de les derechos de la Igles ia! 
¡ Q u é dignidad a l rechazar las injurias 
y vejaciones, conservando sicntjíre una 
serenidad de espirüu, y una mansedunir 
bre de forma.. . ! 
•i E l espirüu de Dios, que el Profeta no 
descubrió en el huracán, ni en k, Cttthóna-
da, sino en el vicnteciLo ledo, suave, ca* 
liado! 
¿Quién podría hacer exciiaciones tan 
llenas de unción á orar, sino el represen-
tante de Aquel que aseguró: «Pedid y 
recibiréis))? 
Ahora se vuelve contra el impuesto de 
inquilinato hasta su autor: ¡ D . Tirso Ro-
d rigá ñ e z ! 
E l conde de Romanones sigue ca l lan ' 
do fuera de coro. 
Ayer no se te ocurrió más sino que. al 
f m y al cabo, este C.obierno. rio echó la 
gabela sobre el inquilinato. 
t Vaya por Dios! 
L o que le importa al contribuyente es 
no pagar esa carga Í K - s o / j a r í a N " . 
¡ Q u e si Canalejas. . . ! ¡ Q u e si RcDia-
nones...! ¿Qué más do>? 
Aparte que si este Gobierno no io pu-
so, éste puede y debe quitarlo... ¡Que es 
adonde se v a ! . . . 
¡Desórdenes en Barcelona! 
¡ S e acabaron, seüor conde, las insis-
tentes y fatuas ponderaciones de la tran-
quilidad general! 
¡ Y a ha habido cargas en la segunda 
ciudad de E s p a ñ a ! 
i , f l protesta ha sido contra el .'¡ynnta-
¡niento, radical »n su mayoría, y contra 
la compra y traída de las aguas. Cues-
tión que valió á Lerroux ser expulsado 
de la Conjunción republicanosoeíalisla. 
De modo que los republicanos no sou 
poseedores de la panacea universal, n\ 
han convertido á Barcelona, ni converti-
rán á España, en ninguna. Jauja. . . 
+ 
E l Consejo de ministros ha aprobado el 
decreto implantador del proleclorado en 
Marruecos. 
Hasta mañana no lo conoceremos. 
Hoy hasie extrañarnos del carúcler 
provisional que tiene ( ¡ a l cabo de Lres 
•meses de firmado el Tratado hispano-
francés ! ) , siendo así que los franceses[ 
no bien se entendieron con Alemania, co-
menzaron á disponer y legislar en térmi-
nos definitivos... 
Se han nombrado los altos cargos de 
Marruecos. Son tres. Y asegu.ra el presi-
denle del Consejo que aquello no será uti 
vivero de empleados, como Cuba y E i -
l i pinas. 
¡ L a decepción que sufrirían muchos li» 
berales, si no fuese porque saben no ser 
palabra de Rey la del señor conde! 
• 
]Ja recaído fallo en el proceso contra 
los bandidos trágicos . . . ¡ la banda de Bou-
not y Garnier! 
¡Cuatro penas de muerte! 
, Cuatro! 
¡ E n la republicana E r a n e i a ! 
¡ E n la Eraneia separada de la Iglesia) 
¡ Pues no digamos de los asesinatos en 
la Repúbl ica mejicana! 
D é modo que no nos vengan luego con. 
andróminas sentimentales si en la Monar-
quía española hay que acombar con alguna 
fiera... 
R . R. 
D e l a C a s a R e a l 
Audiencias. 
S. M . e l Rey r e c i b i ó aye r en aud ienc ia 
a l eoude de G u e n d u l a i n , Sres. A l v a r e z de 
Mendoza , P é r e z G l i v a , C i i a p a p r i c t a , E e r r a i á 
y D í a z M o r e n . 
T a m b i é n le c u m p l i m e n t a r o n el i n s p a í n r 
genera l de Bel las A r t e s , D . J o s é J . H 
r o , que e n t r e g ó á S. M . var ias f o t o g r a f í a s 
de los medal lones de G o y a que figuran en 
la b ib l io t eca de l M i n i s t e r i o de M a r i n a , y e l 
laureado p i n t o r Sr. M o r e n o Carbonero , 
a c o m p a ñ a d o d e su s e ñ o r a . 
L a i l u s t r e ac t r i z M a r í a Guerrero es tuvo en 
el Rea l Pahieio, sa ludando á l a Re ina . S u 
esposo no p u d o a c o m p a ñ a r l a por estar i n -
dispues to . 
En San Nico lás . 
S. A . la I n f í i n t a D o ñ a Isabel estuvo ayer 
en l a ig les ia de San N i c o l á s de los S e r v i -
tas, que ha sido reeientemente res taurado. 
Doma Isabel f u é rec ib ida á la puer ta del t e m -
p l o po r el rec tor , D . F e l i p e G u í o , y pol-
las damas de la J u n t a de l a Venerab le O r -
den Tercera . 
S. A . o y ó devo t amen te una m i s a rezada, 
o rando d e s p u é s en el a l t a r niaj 'or y v i s i t a n -
d o las obras real izadas en e l t e m p l o . 
L o s m a q u i n i s t a s , contramaest res , ecindes-
tables , prac t icantes y a u x i l i a r e s de of ic ina 
de l a A r m a d a h a n elevado u n sent ido m e n -
saje á l a R e i n a V i c t o r i a , s ign i f i cando á S u 
Majes tad su p r o f u n d a g r a t i t u d por l a i n i -
i - j a f iva de que se cree un Colegio para Jos 
h u é r f a n o s de las clases subal ternas de l a M a -
r i n a . 
De paseo-
SS. M M . l a s Reinas D o ñ a Cr i s t ina j f 
D o ñ a V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a s de la A r c h i d u -
quesa M a r í a Isabel de A u s t r i a , pasearon 
a y e r po r l a Casa de Campo . 
D o n A l f o n s o p a s ó la t a rde en eí T i r o de 
P i c h ó n . 
Viernes 28 de Febrero de 1913. E L O E B A T ^líolU.-Núm. 
DESPUES DE LA CATASTROFE 
E L G 
yOR TELÉGUAIíO 
Qvmpo 27. 16,40. 
IvsU tarde p a s ó con d i r e c c i ó n á O i j ó n - l 
. n i i j i s t ro de F o m e n t o , Sr . V i l l a n u e v a . 
I^c s í i l u d a r o u en l a e&tac ióu el a lcalde y 
varias Comis iones . 
A c o m p a ñ a r o n al m i n i s t r o hasta ü i j c m , el 
E l entierro de las victimas. Grandioso acto 
GIJÓN 27. 19,20. 
E l en t i e r ro de las v í c t i m a s ha c o n s t i t u i d o , 
como se espetaba', u n acto s o l e m n í s i m o , co-
m o no se ha l i cc l i o o t r o en esta c i u d a d . 
Solo de Oviedo v i n i e r o n , a d e m á s de las 
au tor idades y del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i | -
•jobernador y la Jefatura de Ing-enieros. p p m£s de u i i l personas pa r t i cu l a re s y ttU-
. T a m b i é n pasaron con d i r e c c i ó n á d i c h o ¡ t r i d a s C o m i s i o m s de la U n i v e r s i d a d , de la 
A u d i e n c i a , D i p n t á c i ó n , A y u i i l ; i n i i ( . i i t o , Co-
l e g i o de Abogados , C á m a r a de Comerc io , 
C í r c u l o M e r c a n t i l , C lo ro y o t ras r epresen 
taciones c iv i l e s y m i l i t a r e s . 
T . i m b i é n asif-t icron a l co r te jo Comis iones 
do todos los pueblos de la p r o v i n c i a : 
R o m p í a la muí cha una s e c c i ó n m o n t a d a 
de l a (Vinvdia c i v i l . D e t r á s i b a n los b o i n l u -
ros , y l uego los 19 f é r e t r o s , l levados en 
hombros . 
A c o n t i n u a c i ó n desf i laban t res bandas de 
m ú s i e a , m í a de el las m i l i t a r . 
P r e s i d í a n el duelo el m i n i s t r o ' d e F o m e n -
. to , que l levaba á su derecha al e x c e l c n t í -
p u n t o , e l conde de R e v i l l a g j g e d o , d ipu t ado 
|>or este d i s í - r i t o , y e l Sr . Be launde , d i rec-
t o r gene ra l de A d m i n i s t r a c i ó n loca l . 
Para as is t i r a l en t i e r ro de las v í c t i m a s , 
s a l i e r o n luego las au tor idades , Comisiones 
o l ic iak is y muchos pa r t i cu l a r e s . 
Actuaciones del Juzgado. Deciaracion dei 
ingeniero Sr. Castro. L a s causas del 
siniestro. 
OVIIÍDO 2/. l6 , IO . 
H o y a m p l i ó s u d e c l a r a c i ó n an te e l . Juz-
gado el i ngen i e ro D . E d u a r d o Cast ro , nía-
S i & á t á u d o que se p r e n d i ó fuego á la i n i u a i s i m o ' s e ñ o r Ob i spo , y á su i zqu ie rda a l a l -
e ñ a n d o y a se h a b í a n adoptado todas l a s . cajJc. 
TM-ecaacioncs necesarias. _ S e g u í a n el A y u n t a m i e n t o , con l o s con-
A ñ a d i ó que él l ia presenciado otras vola-j cej^fes foras teros ; el d i r ec to r gene ra l de 
duras a n á l o g a s á la del p u e r t o de M u s e l . j A d m i n i s t r a c i ó n - local-, c a t e d r á t i c a s , aboga-
no ocu r r i endo la menor novedad , á pe^ar ci09i j u e c é s , m i l i t a r e s , au tor idades de todos 
de que en a lgunas se i n v i r t i ó m á s can t i dad . j o s ó r d e n e s , representantes , Comisiouies y 
4e d i n a m i t a . j muchos m i l e s de personas de todos l o s ó r -
A t r i b ú y c d Sr . Cas t ro l a c a t á s t r o f e a l ¡ ^ n c ^ sociales. F i g u r a b a n t a m b i é n e i i la 
t e r reno i n t e r i o r , c u y a naturale/ .a of rec ía j comi t iva i m u c l i í s s i m o s n i ñ o s , 
« o s resistencia de la que se supuso , de ta l le j La9 Casas de todas las calles p o r las que 
que era i m p o s i b l e aprec ia r lo ex te r ionnente . . ; des f i ló Ja c o m i t i v a f ú n e b r e os ten taban co l -
E r a t i e r r a b landa , por donde se expan- j gaduras negras, 
s ionaron los gases de la p ó l v o r a , producien- j faroles del a l u m b r a d o p ú b l i c o esta-
do el l e v a n t a m i e n t o de l te r reno por e l s i t i o , j j j y j encendide^ y encresiwnados. 
q u e . m e n o s se esperaba. | A l pasar la c o m i t i v a p o r frente a l loca l 
T e r m i n ó d i c i endo que r e s p o n d í a de l o s ; O r f e ó n A s t u r i a n o , é s t e c a n t ó , el i n s p i -
•rabajos verificados po r las obreros de su 
b r igada . 
I d é n t i c a s manifestaciones h i c i e r o n los ca-
Í
ataces de las obras, al dec larar ante e l 
u/.gado que ,p rac t i ca estas d i l i g e n c i a s . 
Un detalle tr ist ís imo. 
OVIIÍDO 27. l6,20. 
C o m u n i c a n de G i j ó n que en t re los muer -
tos habidos en. la c a t á s t r o f e figuran Cá-stor 
y E u h i l i o L a j o , padre é h i j o , respect iva-
inen te , na tura ies de Mieres . 
E l s egundo l l e g ó á G i j ó n e l d í a de la 
c a t á s t r o f e , para despedirse de s u padre , que 
t rabajaba e n las obras. 
E u l a l i o t e n í a . . q u e estar el d í a 1 de Manso 
.en esta c a p i t a l para coiiKientrarse en la 
Caja de reclutas . 
F u el m o m e n t o de la c a t á s t r o f e , padre c 
•hijo se abrazaban para despedirse, sorpren-
d i é n d o l e s la muer te en t a l d i s p o s i c i ó n . . 
Suscripciones y donativos á beneficio de 
las famil.as de ias victimas. 
OVIEDO 27. 16,30. 
r a d í s i m o responso de l abate F c r o s s i . 
E l acto fué e m o c i o n a n t e ; en todos los 
ros t ros se reflejaba una t r i s t í s i m u a y hon-
da e m o c i ó n . 
- C o n t i m i ó luego la c o m i t i v a has ta las 
afueras de la c i u d a d , donde se d e s p i d i ó e l 
due lo . 
N o se conoce en G i j ó n u n acto t a n so-
l emne como el de h o y . 
Aumenta la suscr ipc ión. 
GIJÓN 27. 20,10. 
- A u i n e n t a cons iderab lemente la sosc r ip -
c i ó n en favor de las- v í c t i m a s . . 
A la s u s c r i p c i ó n in ic i ada p o r el A y u n t a -
m i e n t o , ha c o n t r i b u i d o con 5.000 pesetas la 
C á i n a r á de la p rop iedad . 
Ot ras ent idades d a i á n t a m b i é n sumas i m -
por tantes . 
E x c e p t o á 15, á los d e m á s obreros v í c t i -
mas de l a c a t á s t r o f e , no les a lcanzan los 
beneficios de la l e y de Acc iden tes de l t r a -
bajo, puesto que y a h a b í a n t e r m i n a d o s u 
faena y q u e d á r o n s e para presenciar l a vo-
l adu ra en concepto de cur iosos . 
, . . . ' N o obstante , de las can t idades que se 
E l C l u b de regatas l ia i n i c i a d o una sus- , 1.ecauden c r ó c s e ^ con.QSVonáQT{l nna 
i p c i ó n en favor de las f a m i l i a s oe ab n t { , , , n p r m í f n n f ^ m W « f ^ w c n p c can t i duad que les p e r m i t a atender á todos 
v i c t i m a s . Es ta asciende ya a 4.000 pesetas. | los g}istos ^ enfe rmedad y sos t en imien to 
Los d ies t ros gijoneses P rade r i t o y Vade-1 de su fa ln i l ¡a l ias ta VUclvan a l t r aba jo . 
l i t a , han te legraf iado a l a lca lde de d i c l n 
c i u d a d , o f r e c i é n d o s e para torear en una nc-
y i l l a d a á beneficio de las f a m i l i a s de las v í c -
t i m a s . 
T a m b i é n h a n acordado a b r i r u n a sus-
e r i p c i ó n la A s o c i a c i ó n de Obreros M i n e r o s 
-de A s t u r i a s . 
E l conde de R e v i l l a g i g c d o ha te legraf iado 
.al alcalde de G i j ó n , e n v i á u d o l e 2.000 pese-
tas para las v í c t i m a s ; l a condesa v i u d a de l 
i n i s m o t í t u l o ha env iado 1.000 pesetas con 
i g u a l C u ; e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o 
«de V a l e n c i a , 250, 3' el M o n t e de-. P iedad 
<le G i j ó n . 1.000 pesetas. 
1 ^ Sociedad «La E s m e r a l d a » o rgan iza 
n n a f u n c i ó n bené f i ca e n e l t ea t ro Jovel la-
nos, cuyois p roduc tos se d e s t i n a r á n á las 
v í c t i m a s . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de esta 
d i ó c e s i s , d e s p u é s de v i s i t a r á los her idos 
eai el H o s p i t a l , e n t r e g ó 25 pesetas para ca-
•da uno . 
Se t i enen not ic ias de que todas las So-
•ciedades, C í i v u l o s , ent idades oficiales y m u -
c h í s i m o s pa r t i cu la res , t i enen el p r o p ó s i t o 
•de cooperar á la s u s c r i p c i ó n ab ie r t a , cuya 
r e c a u d a c i ó n a s c e n d e r á á u n a i m p o r t a n t e 
•guma. , , 
que v u e l v a n a l t raba j 
E l m i n i s t r o de H ac i enda Ka te legraf iado 
a l a lcalde de G i j ó n , p o n i e n d o á d i s p o s i c i ó n 
d e las f ami l i a s de las v í c t i m a s 5.000 pese-
tas, y 1.000 para el H o s p i t a l . 
L a s u s c r i p c i ó n ab ie r t a po r el d i a r i o de 
Oviedo E l Carbayón, asciende á 8.000 pe-
setas y la del C l u b de regatas , á 4.500. 
Telegramas de los Reyes ó Infantes. Heri-
dos que se agravan. 
GIJÓN 27. 22,15. 
E l a lca lde ha r e c i b i d o h o y te legramas de 
p é s a m e de los Reyes y de los In fan tes D o n 
Car los y D o n I-crnando". 
L a s f a m i l i a s de los he r idos i n v a d e n ^ l 
H o s p i t a l , d e s a r r o l l á n d o s e escenas' desgarra-
doras. 
A l g u n o s her idos se h a n agravado m u c h o 
E l Juzgado a u t o r i z ó h o y a l h e r i d o I g n a -
c io V a l d é s para que ing-resase en la c l í n i c a . 
E^tc se ha l laba en su d o m i c i l i o con le-
siones graves en la espalda y brazos. 
H a y muchos her idos en sus d o m i c i l i o s , 
0115-05 nombres se desconocen 
Lleyada dei Sr. Villanueva. En el sitio de la 
c a t á s t r o f e . P a r a asistir al entierro. 
P é s a m e s . 
GIJÓN 27. 17,10. 
E n el correo l l ega ron el m i n i s t r o de Fo -
inetitOj el d i rec to r genera l de A d m i n i s t r a 
•ción loca l y otras personal idades , s ieudp 
rec ibidos en la e s t a c i ó n por las autor idades 
y numeroso p ú b l i c o . 
R i n d i e r o n honores las t r o p a s del r e g i -
m i e n t o del P r í n c i p e . 
E l Sr . V i l l a n u e v a se d i r i g i ó i m n e d i a t a -
.inente á M u s e l , inspecc ionando el l u g a r de 
la c a t á s t r o f e é i n f o r m á n d o s e de los detal les. 
D e s p u é s r e g r e s ó á la p o b l a c i ó n y v i s i t ó á 
l o s her idos que se ha l l an en e l H o s p i t a l , 
muchos de los cuales se encuentran, b á s -
t a n l e mejorados. 
De toda la p r o v i n c i a , y cspecialniente do 
Ovu-do, han l l egado n u t r i d a s Comis iones 
de todas las clases sociales para as is t i r a l 
c u l i o r o . a l que c o n c u r r i r á n todas las ban-
das de m ú s i c a de G i j ó n 5' l a de l r e g i -
m t c n t o d e l P r í n c i p e , que h a l l egado de 
^O v i edo. 
D u r a n t e todo el d í a han desfi lado por el 
' A y u n t a m i e n t o numerosas Comis iones de 
toda la p r o v i n c i a , para dar e l pcsanie" a l 
alcalde, e l cua l ha rec ib ido t e l eg ramas de 
p é s a m e de toda E s p a ñ a . 
E l en t i e r ro promete ser u n a verdadera 
y grandiosa m a n i í e s t a c i ó n de duelo . 
Ses ión en el Ayuntamiento. P a r a una sus-
cripción popular. Discursos. Al entierro. 
GIJÓN 27. 19,10. 
A las cua t ro de la ta rde se r e u n i ó el 
A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n o r d i n a r i a , p r e s i d i -
•da por e l p r i m e r t en ien te de a lca lde , d o n 
J o a q u í n Menchaca . 
A s i s t í a n al acto e l Sr . V i l l a n u e v a , el go-
bernador de lá p r o v i á ' é í a y va r i a s Comis io -
nes de O v i e d o y de otros pueb los de l a p ro -
.vincia . 
A p r o b a d a el acta de l a s e s i ó n an te r io r , 
h e o r d ó s e encabezar con 5.000 pesetas u n a 
• s u s c r i p c i ó n p o p u l a r c u f avo r de Tas v í c -
t i m a s . 
Segu idamente o c u p ó la pres idencia el se-
ñ o r V i l l a n u e v a , s e n t á n d o s e á su derecha el 
gobernador c i v i l y á s u i z q u i e r d a e l s e ñ o r 
/Menchaca. 
E l m i n i s t r o p r o n u n c i ó breves y sent idas 
•frases, a s o c i á n d o s e al due lo de G i j ó n , ^ é n 
n o m b r e de l Rey y d e l G o b i e r n o , o f r e c i é n -
tlosc pa ra todo y d i c i endo que e l M o n a r c a 
l e h a b í a encargado que se le con ta ra en t r e 
los p r i m e r o s que se ha l l an dispuestos á 
pres tar a u x i l i o á l a s v í c t i m a s . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó e l S i , Menchaca , 
qu i en d i ó a l m i n i s t r o Tas m á s expres ivas 
gracias e n n o m b r e del pueb lo de G i j ó n . 
T a m b i é n h a b l a r o n e l p r o p i e t a r i o D . D i o -
n i s i o Ve las y e l conceja l conservador d o n 
•Mat í a s Te j e ro , que dedicaron sent idas fra-
ses á los m á r t i r e s del trabajo". 
m o m e n t o en que las encarg-nclos de a d ' ^ L e l lo e l ! suf ic iente t ' e i 'M^o; i - I ' i ' a r bordar 
n i s t r a r l a sé d e d i c a W k escandalosamente a > y coser, como h i z o m á s dtí .una vez con 
cohecho; imontaudo en caba l lo g e n t i l m e n t e , v'las ya h a r t o remendadas mangas c 
y acud iendo veloz a l campo de ba ta l la , 
c í ñ e n d o la espada qn-z se conserva en nues-
tra Kea l A r m e r í a , d u r a n t e el s i t i o de la 
c iudad de B a s » , en u n ins tan te en que los 
soldadas desesperaban del é x i t o y c a í a n en 
el m á s profundo desa l ien to , para reanimar-
los con su presencia y con sus arengas 'e-
vantadas , y l o g r a r la g r a n obra de un re-
s u r g i m i e n t o m a r a v i l l o s o de sus e n e r g í a s y 
de MIS espenuizas, d e s p r e n d i é n d o s e de sus 
joyas m á s preciadas para a l l ega r fondos con 
que pagar las a tenciones p ú b l i c a s , que es-
t aban comple t amen te en de scub i e r t o ; a ten-
d iendo á la c u e s t i ó n r e l i g i o s a y rea l izando 
actos que a m a r g a r o n su c o r a z ó n ; pero á los 
cuales t u v o (ine r e c u r r i r po r b i en de lá 
Pa t r i a , cua l fué la e x p u l s i ó n de las j u d í o s ; 
escuchando afablemente á C r i s t ó b a l C o l ó n , 
e s tud iando s u t e o r í a a d m i r a b l e , . a l e n t á n d o -
le en su empresa g rand iosa con me t í ios ma-
tena ies para la r e a l i z a c i ó n de su p l a n a t r ev i -
d í s i m o , y l l egando c o n sus E j é r c i t o s hasta 
las cumbres que rodean la mor i sca «VranT-
da, paxa h inca r sus r o d i l l a s en el suelo 
cuando ve b r i l l a r la c ruz sobre las c ú p u l a s 
de las mezquita-s, m i e n t r a s eleva el c á n t i c o 
del Te Deum, rodeada de u n b r i l l a n t e acom-
p a ñ a m i e n t o de Prelados, capi tanes y nobles. 
Como -esposa aparecesenos Isabel á t r a -
v é s de la d i s e r t a c i ó n de l Sr . ' /abala, e l i -
g i endo con toda mesura y con u n c r i t e r i o 
en que la conven ienc ia no q u i t ó fuerza, ^ I 
c a r i ñ o , a l h i j o de Do i í Juan T I de. A r a g ó n 
en t re todos los p re tend ien tes que a sp i r a ron 
á su mano , d e s p u é s de las inves t igac iones 
que por orden suya r e a l i z ó s u p r o p i o ca-
p e l l á n en A r a g ó n y F r a n c i a para aconse-
j a r l a cuerdamente respecto a l duque de Bc-
r r y y a l I n f a n t e D o n Fe rnando , con Afetáen 
en d e f i n i t i v a p a r t i ó e l t r o n o castellaittftv-
S e g ú n todos hxs in fo rmes l legados á nos-
ot ros , l a Re ina I sabe l se dedicaba en su 
A l c á z a r , s iempre que las arduas tareas de 
l a g o b e r n a c i ó n del Re ino la dejaban para 
jubones de l R e y D o n FernaiuUr>. 
A m ó á s u esposo t e r n í s i m a m c n l e , demos-
t r a n d o a s í que ' n o p o r ser Rc i i m , e m p u ñ a r 
u n ce t ro , c e ñ i r una corona y ves t i r un 
m a n t o a r m i ñ a d o .se p i e rden los afectos de l 
c o r a z ó n y se secan las fuentes bendi tas de l 
a lma . 
Como madre h i z o cuan to cada una de las 
qr.ie lo han s ido para merecer t a l n o m b r e : 
m e c i ó l a c u n a de sus h i j o s , e n s e ñ ó l e s á 
orar , c u i d ó de su e d u c a c i ó n de una manera 
d i rec ta , p r o v e y é n d o l e s de sabios maestros , y 
hasta pasando por el d o ' o r de ve r separar-
se de ella á aquel los pedazos de sus en t r a -
ñ a s . . 
L a par te final de su conferencia d e d i c ó -
la el o rador á e x p o n e r la g r a n obra que 
s i g n i f i c ó el t e s t amen to de Isabel la C a t ó l i -
ca, a lgunas de, cuyas c l á u s u l a s l e y ó í n t e -
gras , ¡ i d o r n á n d o l a s de a t inados coinentar ios . 
L a in teresante conferencia fué i l u s t n u b i 
con numerabas proyecciones l u m í n a s a s . 
E n t r e o t n i s , fuenwi admi radas i)or el pú 
b l i co la corona de l a Reina Isabel , el p u ñ o 
de s i f h i s í ó r i c a espada, var ias escenas en 
p r e 
Jus t i c ia , la Reina , somet iendo con su sola 
presencia unos feroces amot inados , y la mo-
r i b u n d a Re ina , d i c t a n d o su tes tamento . 
T a m b i é n aparec ieron c u e l t r ausparenU ' 
a lgunos t rozos de esc r i tu ra h i s t ó r i c a , el l i -
b i o de omeiohes de la augus ta s e ñ o r a y su 
a u t ó g r a f o , pues to a l p ie del c o d i c i l o que 
d i c t ó t res d í a s antes de su m u e r t e , y en el 
cua l so ven m u y c la ros los s ignos de su 
g r a v í s i m o estado. 
F l Sr. Zabala , que h i z o gala de una elo-
c u e n t í s i m a d i c c i ó n y de nna c u l t u r a poco 
frecuente, fué a p l a u d i d o con entusiasmo' e n 
var ios pasajes d é su ob ra , y en el final de 
la m i s m a , po r l a c o n c u r r e n c i a s e l e c t í s i m a 
que. a s i s t i ó a l acto. 
E L A Y U N T A M I E N T O 
O T R A S C O N O E I N A S 
El cierre general de los comercios. Maniíestí iciones. L a s 
masas iuteuían asaltar el Municipio. Cargas y de-
tenciones. Otras noticias. 
POR TELEGRAFO 
MÉJICO 27. 
E l genera l Oro/.co, jefe de los insurrec-
tos de l N o r t e y e l Congreso de Sonora , se 
h a n a d h e r i d o á la p o l í t i c a de l -genera l 
H u e r t a . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a s o l i c i t a r á hoy 
del Congreso a u t o r i z a c i ó n para e m i t i r u n 
e m p r é s t i t o de" 200 m i l l o n e s , par te de los 
cuales se d e s t i i f a r á n a l pago de i n d e m n i -
zaciones. 
P r o y e o i o d e a m n l a t i a . 
MKJICO 27. 
E l genera l H u e r t a ha presentado en la 
C á m a r a , r e u n i d a en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
u n pro5'ecto de a m n i s t í a de todos los acu-
sados p o l í t i c o s que se sometan á las nuto-
r idades , den t ro de los q u i n c e d í a s s i g u i e n -
tes á l a p r o m u l g a c i ó n de l a a m n i s t í a . 
S S u s r t e ata S? s a p a t í s t a s . 
MKJICO 27. 
Eos guard ias rura les h a n cercado y dado 
m u e r t e á 17 zapat is tas que h a l l a r o n sa-
queando y come t i endo asesinatos en los 
confines de l t e r r i t o r i o federa l , á ocho m i l l a s 
de M é j i c o . 
E l e^nineute l i t e r a t o R i c a r d o L e ó n ha p u -
b l i c a d o o t r a nove la , que es nna verdadera 
obra maes t r a : Los centauros. 
T/CÍda y r e l e í d a , 110 tenemos i nconven i en -
te en. p r o c l a m a r l a ve rdade ro m o n u m e n t o l i -
t e r a r i o . 
P r o n t o haremos c r í t i c a de ten ida de l l i -
b ro .—i? . 
Conferencia M Sr. Zállala 
E n 8 » ñ o a ú f s m l a ris J&sriiQgairucíjotaoie:. 
D i s e r t ó el vSr. Zabala sobre e l t ema «Isa-
bel la Ca ty l i ca , R e i n a , esposa y m a d r e » . 
Coloca á l a c a t ó l i c a R e i n a de E s p a ñ a en 
u n i ó n de D o ñ a M a r í a de M o l i n a y de D o ñ a 
Berengue la de C a s t i l l a , fo rmando c o n ellas 
u n c o n j u n t o de muje res , verdaderos arque-
t i pos . 
A l e s tud ia r l a figura de Isabel , Re ina , 
p r e s e n t ó cOmo su obra ve rdaderamente mag-
na l a r e a l i z a c i ó n ele l a c i u d a d e s p a ñ o l a , 
u n i e n d o , bajo l a bandera i n c o n s ú t i l de la 
P a t r i a , las manos de todos los i n d i v i d u o s 
de sus d i s t i n t a s regiones. 
H a c e l a d e s c r i p c i ó n de la figura f í s i c a y 
m o r a l de la Re ina , l e y e n d o u n t e x t o c lá -
POR TELEGRAFO 
BARCHI.ONA 27. 22,10. 
A las cua t ro de la t a rde c o m e n z ó el c ier re 
de comercios , acordado por la U n i ó n Gre-
m i a l , en s e ñ a l de p io t e s t a c o n t r a la adqu i -
s i ó n de aguas de Dos R í n s . 
T o d o s los comercios os ten taban le t reros , 
en los cuales se ind icaba e l m o t i v o de l cie-
r r e . 
E n a lgunos de el los e x c i t á b a s e a l p ú b l i c o 
para que acudiese á l a plaxa de la Cons t i -
t u c i ó n , con obje to de que l a protes ta fues-j 
m á s eficaz y de te rminase en e l á n i m o de 
los vocales asociados resoluciones con t ra r i a s 
á l a a p r o b a c i ó n del c i t ado p royec to , no-
c i v o para la s a lud p ú b l i c a . 
A las cua t ro y m e d i a de l a ta rde , hora 
e n que daba comienzo en e l A y u n t a m i e n t o 
l a j u n t a de vocales asociados para t r a t a r 
de l a sun to , la plaza de la C o n s t i t u c i ó n te 
hal laba comple t amen te l lena de gente , que 
comentaba en apasionados tonos la marcha 
de la s e s i ó n . 
Ivas fuerzas de la G u a r d i a m u n i c i p a l de 
á caba l lo , s i tuada á l a ent rada del Concejo, 
cu idaba de mantener el o rden y de que n ó 
penetrasen en el ed i f i c io , s i no contadas per-
sonas. 
A l g u n a s veces h u b o necesidad de cer rar 
las puer tas del A y u n t a m i e n t o po r t emor á 
que el p ú b l i c o asaltase el ed i f ic io . 
Cons tan temente se o í a n g r i t o s , exc i t ando 
á las masas á p a r a l i z a r l a c i r c u l a c i ó n de 
coches y t r a n v í a s . 
E a m a s a genera l n o h a c í a caso de tales 
cosas; pero a lgunos g r u p o s de per turbado-
res d e t u v i e r o n m u c h o s de los coches que 
c i r c u l a b n n por la plaza, d e s a r r o l l á n d o s e va-
r ios inc identes s i n i m p o r t a n c i a . 
F u e r o n de tenidos c u a t r o de é s t o s y ence-
rrados cu los calabozos de la Casa Consis-
t o r i a l 
A las seis de la t a rde o f rec ía l a plaza 
u n aspecto i m p o n e n t e . Cuando a p a r e c í a por 
los balcones a l g u n a persona, que la m u l t i -
t u d c r e í a que era u n conce ja l , comenzaban 
á s i l b a r y á g r i t a r : « ¡ A b a j o el A y u n t é 
m i e n t o ! ¡ M u e r a n los ladrones y band i -
d o s ! » . . . 
Ea P o l i c í a y g u a r d i a de Segu r idad , po r 
muchos esfuerzos que h a c í a n para contener 
los í m p e t u s de l a m u l t i t u d , r e su l t aban i n -
fructuosos po r l a eno rme des igua ldad del 
n ú m e r o . 
E n v i s t a de que las mani fes tan tes arre-
c iaban en su protes ta y amenazaban asal-
t a r el ed i f i c io , hubo necesidad de ped i r re-
fuerzos de fuerza a rmada , la c u a l ' d i ó una 
car<>a, despejando la p laza . 
A l poco t i e m p o v o l v i e r o n á rehacerse las 
masas y nuevamen te f u é i n v a d i d a l a p la -
za, y a r rec ia ron los s i lb idos y g r i t o s de 
« ¡ A b a j o el A y u n t a m i e n t o ! » 
E l jefe de P o l i c í a , en v i s t a de l a a c t i t u d 
del p ú b l i c o , o f r ec ió poner en l i b e r t a d á los 
de ten idos si se d i s o l v í a n p a c í f i c a m e n t e . 
Ea p r o p o s i c i ó n fué aceptada con grandes 
aplausos, y una vez en l i b e r t a d los de teni -
dos, se d i s o l v i e r o n los mani fes tan tes . 
M i e n t r a s t a n t o se desarrol laba en el sa-
l ó n de sesiones del A y u n t a m i e n t o nna se-
s iém b o r r a s c o s í s i m a . 
E l concejal Sr. R í u p r e s e n t ó u u á propo-
s i c i ó n , p id i endo que se t ras ladasen los re-
u n i d o s al S a l ó n de C ien to , f u n d á n d o s e en 
que h a c í a m u c h o f r í o en el nuevo loca l . 
C o n este m o t i v o , se p r o d u j e r o n V a r i o s i n -
cidentes , t en iendo que i n t e r v e n i r los u j i e -
res para e v i t a r co l i s iones . 
P o r fin, fué vo tada la p r o p o s i c i ó n , apro-
b á n d o s e por 52 votos con t ra 28, y los re-
un idos pasaron á c o n t i n u a r l a s e s i ó n a l 
S a l ó n de C i e n t o . 
A l comenzar l a d i s c u s i ó n d e l asun to de 
las aguas, el concejal r eg iona l i s t a Sr . Carre-
ras i m p u g n ó d d i c t a m e n , f u n d á n d o s e cu las 
malas condic iones de las nuevas aguas. 
Se e x t e n d i ó a m p l i a m e n t e en un discurso, 
demost rando que era necesario de todo 
p l i n t o vo ta r c u c o n t r a del proj-ecto, en be-
neficio de lá h i g i e n e p ú b l i c a . -
A las nueve de l a noche se s u s p e n d i ó la 
para c o n t i n u a r l a m i i u a n a p o r la 
L a P o l i c í a d e t u v o por l a t a rde á c inco 
i n d i v i d u o s m á s p o r q u e ofrecieron res is ten-
cia á ' l a fuerza p ú b l i c a cuando é s t a aconse-
j aba á las masas que se re t i rasen p a c í f i c a -
m e n t e . 
A las ocho de l a noche fué una C o m i -
s i ó n a l G o b i e r n o c i v i l , p i d i e n d o la l i b e r t a d 
de los de ten idos . 
E l gobernador a c c e d i ó á e l lo m e d i a n t e l a 
promesa de ane n o se alterase el o r d e n d u -
ran te la s e s i ó n de m a ñ a n a . 
í . a o p i n i ó n e s t á é x e i t a d í s i m a c o n t r a e l 
A y u n t a m i e n t o , y Se t eme que m a ñ a n a ocu-
r r a n d e s ó r d e n e s m á s g raves que los de h o y . 
L a s au to r idades a d o p t a n toda clase de 
precauciones para e v i t a r l o s . 
C r é e s e qfie e l A y u n t a m i e n t o , en v i s t a de 
l a a c t i t u d del p ú b l i c o , r e t i r a r á el p royec to . 
S i a s í no l o hace, es m u y pos ib le que 
h a y a desgracias . 
Se espera con i m p a c i e n c i a l a s e s i ó n de 
m a ñ a n a . ; 
L O S I M P U K S T O S 
..POR TKUiGKAl'O 
PARÍS 27. 
A las c u a t r o - y e n a l t o de la mad rugada 
v o l v i ó e l Ju rado á la sala de A u d i e n c i a , 
d e s p u é s de t rece horas de d e l i b e r a c i ó n . 
E l veredic to es dbscuro y con fuso ; conce-
de c i rcuns tanc ias a tenuantes á D e t w e l l e r , 
Belonie K i b a l t c h i c h o , Ü c r n a r d , Poycr , Ca-
r o u y , Meoge, . Croza t de F l e u r y , C a l l e n n u , 
M o n i e r y R e i n e r t ; pero estas c i r cuns t anc ia s 
a tenuantes se a p l i c a n s ó l o á a l gunos de l - s 
c r í m e n e s . 
E l Ju rado absuelve á R o d r í g u e z , & i;e-
crerc y á las muje res M a i t r a j e a n y S'-hoof. 
l.as respuestas de l Jurado p e r i n i k - n al 
T r i b u n a l d i c t a r sentencia de m u e i t e para 
D i e u d o n n e , C a l l e m i n , Soudy y . M o n n i ^ r ; 
todos los d e m á s , a u n q u e se les condene, t ie -
nen en su favor c i r cuns tanc ias a t e n u a n t i s 
cpie les e x i m e de la pena c a p i t a l . 
L a s o n t e n c i a . C u a t r o f i a n a B d o m u a r t * 
PARÍS 27. 
A las s ie te menos c u a r t o de la m a ñ a n a 
se c o n s t i t u y e el T r i b u n a l y se declara au-
d ienc ia p ú b l i c a . 
E n t r e los acusados n ó t a s e a g i t a c i ó n . D i c u -
d o n n é se l evan ta de su as iento , y d i r i g i é n -
dose á los j u r a d o s , e x c l a m a con voz firme: 
— Y o no f u i el agresor de G a b y . F u é Ca-
l l e m i n . 
Es te se l evan ta y d i ce : — S í , s e ñ o r e s , no 
fué D i e u d o n n é . E l c r i m e n l o c o m e t i m o s en-
t r e G a r n i e r y y o , pero D i e u d o n n é no ve-
n í a entonces con nosotros . Y para nue se 
vea que no m i e n t o , a h í e s t á D e R o é , que 
p o d r á c o n f i r m a r l o . 
E l a l u d i d o set l evan t a y á su vez conf i r -
ma l o qwé acaban de man i f e s t a r sus com-
p a ñ e r o s de b a n q u i l l o . 
L a dec la racum . p r o d u j o honda s e n s a c i ó n 
en e l T r i b u n a l , que d e s p u é s de u n neque-
ñ o d iscurso n r o n u n c i a d o por ¿?1 pres idente , 
a c o r d ó , cu v is ta de l o m a ni Testado por los 
acusados, re t i ra rse de nuevo á deTibcrar Va-
ra i n t r o d u c i r en e l ve red ic to las mod i f i cn -
ciones á que tales manifes taciones dan o r i -
gen . 
A la media hora de c o n s t i t u i d o , se le-
van t a de nuevo e l T r i b u n a l , r e t i r á n d o s e - l 
s a l ó n de del iberaciones . 
A las ocho menos c inco se c o n s t i t u y e por 
tercera vez, dando l ec tu ra e l pres idente del 
fal lo de l T r i b u n a l . 
E l m o m e n t o es emocionan te , y el fal lo 
es l e í d o en m e d i o de u n s i l enc io absolu to , 
d u r a n d o la l ec tu ra m e d i a hora. 
L a sentencia condena á los acusados á 
las s igu ien tes penas; 
A m u e r t e : á D i u d o n n é , C a l l e m i n , Soudy 
y M o n i e r . 
A t rabajos forzados á p e r p e t u i d a d : á Ca-
r o u y y á M e d g e . 
A diez a ñ o s de t rnba ios forzados y diez 
de e x p a t r i a c i ó n , á De IJoé. 
A seis a ñ o s de p r e s i d i o , á Ucna rd , y otros 
t an tos de de s t i e i r o . 
Con penas menores se cast iga .1 Croza a 
de F l e u r y , que es condenado á c inco a ñ o s , 
á Poyer K i b a l t c h i c h e , á i g u a l t i e m p o de 
r e c l u s i ó n ; á l í e o n i e y á D e t t w e i l l e r , á C«a 
t r o a ñ o s de r c c J u s i ó a ; . á G a u z y , á dio/, y 
ocho meses de p r i s i ó n co r r ecc iona l , y o t ro 
t a n t o á Jou rdan . 
C a r o u y y M e d g e son a d e m á s -condenado*; 
a l pago de 2.000 pesetas de i m L m n i / . a c i ó i : 
á las f a m i l i a s de l a s v í c t i m a s 
- , . • - —..«.ron / i ., 
dicto y ¡a sentencia sin sufrir h K J A Í 0 ^ 
k - racum. H'Uo :̂ af 
ped 
hi 
Callemin, pasó e l t i empo í e n u é n d a i 
aao de pan, mos t rámu^e soar.a^"'"^111 
/o la menor den^s t rac ión , a s i n t i S í l 
las palabras que loa pronuncian,u , 1 1 " S 
su lv i i t e . • L' l'l'e4 
S o u d y . da muest ras de a l n m i m i c n t , 
bosteza para dar á entender ' H'ie está sado' de tanta sesión. 
Kibaltchiehe, nerv ioso y soñado r "i 1 
ConlnJifercncia al Tribunal, y los rt tof?!? 
acusador no Sv o ¡nmu-vca tamnoeo ai 
su cara se w n ingún «-esto de'de- ^ 
Durnnté la ke tma d J í veredicto, 5 fe 
gado deiensoi-de C a l l e m i n su f r ió un mn 
teniendo, qno.Ser sacado de la sa l , , 
volvió en si dándosele á respirar éter'*1 
Terminada la lectura de la sentencia 
presidente anuncia á los condenados oup f 
Código les da tres (lías oara recurrir 
e l Supremo contra el fallo de la Audi!-
cia, y como n i n g u n o de ellos haeo usy i'" 
esta facultad, el presidente declara tcr¿? 
nados los debates, y se levanta el T r i b u S 
Una ve/. ' desalojada la sala, los y e ^ J 
mes sacaron á los acusados, que fueron ík 
vados á las celdas ent re el g e n t í 
s e s i ó n 
l a rde . 
E l Sr. Sostres s a l i ó de l A y u n t a m i e n t o 
por una pue r t a excusada, por t emor á que 
le viesen los m a n i í e s t a n t e s que a ú n h a b í a 
en la p ía / . a . 
A l sa l i r 1111 a u t o m ó v i l po r l a puer ta 
p r i n c i p a l , las masas comenzaron á s i lbar , 
cre3^cndo que iba en él el a lca lde . 
L o s salones de l a U n i ó n G r e m i a l h a n 
estado a n i m a d í s i m o s d u r a n t e todo el d í a . 
A ú l t i m a hora de la ta rde acordaron l i n -
merosos socios e n v i a r á los s e ñ o r e s conde 
do Romanoues y A l b a el t e l eg rama s igu ien-
te : «Todo Barcelona cerrado es tablec imien-
tos t a rde , p ro tes ta p royec to a d q u i s i c i ó n 
aguas. Pedimos Gobie rno apove u n á n i m e 
volu i i i tad esta c a p i t a l , c la ramente manifes-
S O B R E E L _ I N Q U I L I N A T O 
U s a r a u n i i n . 
. En la r e u n i ó n que, baje la presidencia del se-
ñ o r Uceda, c e l e b r ó el Gremio de fondistas, hicie-
ron uso de la palabra los Sres. Prieto, Delgado 
Barreto y G a r c í a Mol inas . 
Los dos primeros censuraron e n é r g i c a m e n t e 
al alcalde, combatiendo el arbitr io «obre i n q u i l i -
nato, y prometiendo decir muchas cosas en el 
mi t in que se proyecta celebrar. 
E l Sr. G a r c í a Mol inas se dec la ró opuesto á l le -
gar al mi t in . 
A c o r d ó s e por unanimidad dar un vote de e r n -
fianza á la Mesa, para que organice el m i t i n y la 
man i f e s t ac ión que se preparan para 'el domingo. 
U n m a n í f l a s t a . 
Los concejales de la C o n j u n c i ó n republicano-
socialista han publ icado un manifiesto d i r ig ido 
al pueble de M a d r i d , pretendiendo encontrar ra-
zones y argumentos para defender el arbi t r io de 
inquil inate; 
S e t t f o r s n o i a . 
S e g ú n man i f e s tó el Sr. Alba á los periodistas 
que diariamente le visi tan c e l e b r ó por la tarde 
una conferencia con el presidente del Consejo 
de ministros y el alcalde, en la que, ambos, trata-
ron del problema planteado por la cobranza del 
impuesto de inqui l inato . 
WlUn y m a n i f e s t a e i ó n o a n t r a e l 
i n q u i l i n a t o . 
Anoche c e l e b r ó una r eun ión que d u r ó la igo 
tiempo la C o m i s i ó n organizadora de los actos de 
protesta que se han de celebrar contra el impues-
to de inquil inato, acordando que el domingo 2 de 
Marzo se celebre el anunciado mi t in en el F r o n -
tón Cent ra l , á la salida dei cual se o r g a n i z a r á la 
man i fe s t ac ión , que e n t r a r á en la Puerta del Sol 
por la calle de Preciados, para entregar las con-
clusiones al minis tro de la G o b e r n a c i ó n y cont i -
nuar lue?o por la calle M a y o r hasta el Ayun ta -
miento, frente á cuyo edificio se d i so lve r á . 
TEATRO DB LAPRINCESA 
M a ñ a n a s á b a d o , 15 de moda , se v e r i f i c a r á 
la p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n en esta t empora -
da de la l e y e n d a t r á g i c a , en c u a t r o actos, 
puesta c u verso por Francisco Villac-spesa 
y t i t u l a d a E l Alcázar de las perlas, que t a f i 
e x t r a o r d i n a r i o é x i t o o b t u v o en l a t e m p o -
rada a n t e r i o r . 1 
TU d o m i n g o , p o r l a t a rde , p e n ú l t i m a re-
p r e s e n t a c i ó n de l a comedia de E . M a r q u i -
na, t i t u l a d a Cnnndo florezcan los rosales 
Por la noche , benef ic io de U. M a r q u i n a , 
u l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de Cuando ñorezcar 
los rosales. 
E L lunes 3, como hemos anunc i ado , be-
nehcio de K m i l i o T h u i l l i e r , con e l es t reno 
de la comedia de G r e g o r i o M a r t í n e z S ie r ra , 
t i t u l a d a Mamá. 
Confarancias de M m e . C a t u l l a - M e n d o » . 
LO D E VÁLLE_ INCLÁN 
D . R a m ó n de l V a l l e I n c l á n , e n v i ó al Ea 
p a ñ o l una obra d r a m á t i c a . E l embrujado 
D . Ben i t o P é r e z G a l d ó s , d i r ec to r a r t í s t i c o a 
a d m i t i ó . L a s e ñ o r i t a M a t i l d e M o r e n o , coem-
presar ia , l a r e c h a z ó . ¡ V no se ha repre-
sentado 1 
E n e l Ateneo ha dado^c l Sr . I n c l á n lee 
t u r a de s u d r a m a , y e x p l i c a d o l o aconte-
c ido . 
Por l a p r e m u r a y d i f i cu l t ades de estos 
d í a s 110 hemos p o d i d o o c u p a m o s d e í asunto . 
L o haremos en breve con e x t e n s i ó n , ha-
c iendo c r í t i c a de E l embrujado, y de l a s i -
t u a c i ó n a n ó m a l a é i l e g a l en que e l Espa-
ñ o l se encuentra . 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
L a V . O. T . de San Franc i sco de P a u l a , 
establecida en la i g l e s i a de Ca la t ravas , ce-
l e b r a r á h o y sus e jerc ic ios e sp i r i tua le s , en 
l a s i gu i en t e f o r m a : 
Por l a m a ñ a n a , á las nueve, m i s a de co-
m u n i ó n cu l a c a p i l l a del santo . 
Por l a t a rde , á las c inco , e x p o s i c i ó n me-
nor , e s t a c i ó n , r o sa r io , e je rc ic io del t re-
cenar io , t e r m i n a n d o con Sa n to D i o s , re-
serva y a d o r a c i ó n de l a r e l i q u i a de nues-
t r o padre San F ranc i sco . 
D e s p u é s de los ejercicios se h a r á e l Vía 
Crucis y Miserere cai'.itado a l S a n t í s i m o 
Cr i s to de l a Esperanza . 
'••> OIIC SÍ 
ag lomeraba en los pas i l los para ver por íjl 
t i m a vez á los « b a n d i d o s t r á f i c o s » . 
Estos, que t an callados h a b í a n pcnii;inp. 
cido d u r a n t e ha s e s i ó n , comenzaron á in. 
eu parse a l abandonar la sala. 
De l'.oé y otros de sus compañe ros ve. 
prochaban á C a l l e m i n (pie hubiese liftW». 
do t a n t o d u r a n t e la v i s t a y haberse CíiUadó 
hasta ú l t i m a hora la inocencia de nicndoii-
n é , p e r m i t i e n d o (pie se le condenara í 
m u e r t e . 
C a l l e m i n í'>c l i m i t ó & encogerse de liom* 
bros . 
E l defensor de D i e u d o n n é , cu vista de hs 
declaraciones nue á ú l t i m a hora hizo Calle-, 
m í u sobre la inocencia de évste, ha rogado 
á los Jurados l i n n o n una o-.tieión de in-
d u l t o en favor >U- su defendido, puesto que 
el fa l lo , si b ien le considera ino-ente en d 
c r i m e n de la cal lo de Ordener, le condena 
como au to r de o t ros , y de las doclaraci<j. 
nes de O i l e m í n se dcsjncnde que DieiulojK 
n é no merece la t remenda pena que sobre 
él ha c a í d o . 
A las di»-/ de la m a ñ a n a sale el públiccj 
de la A u d i e n c i a , y l<»s Jurados so reíiraj 
dcsmu' í de una s e s i ó n que ha dmado vein-
te horas y i ned i a . 
E n los alredcih-res del Palacio de Justicia 
se h a b í a n t o m a d o muchas precauciones, pe-
ro la t r a n q u i l i d a d ha s ido absoluta y el 
o rden no so ha a l terado en lo m á s . mí-
n i m o . 
E l b a r t d i d t Cas*euy . 
PARÍS 27. 
C a r o u y , uno do. los bandidos trágica; 
uno ayer fué sentenciado á trabajos forza 
dos, se ha matado (.sLi in;.iñana cu la pri-, 
s tóu de b C o n s e r j e r í a absorbiendo vene 
••• . d,-va. n lu le fué ¡a r.jurcíonade 
du ran te la .sesión de ayer y ccpteukTo eu 
u n dedo de guan te . 
I n ú t i l m e n t e el m é d i c o le a d m i m s W c o Ú ' , 
t iavenenii- , pues Carouy e x p i r ó á las cueve 
y diez, debido / i la r á p i d o / , del venero. 
t o de que si hubiese sid-> hora, cu aquci 
ins ta uto le hub ie r a c o n t e s t a d o . » ( E i MH^p 
torio se mucre de risa.) 
E n r e smnen . que el Sr. Vinccuü hizo 
las del ieias del p ú b l i c o , y a d e m á s le sm 
v i ó como desahogo, l o cual es tá muy -n 
su p u n t o , pues que lo necesitaba. 
Es pos ib le qne si los d e m á s señores (K 
d ie ran desaho^rsc lo m i s n u . o/ae lo lw he-
cho el Sr. V i n c e n t i , quedara arreglado, v 
nadie v c l v e r í a á hab la r de este asunto. 
L r . t r e la confc rCmia d-.d Sr. Cossíc y I» 
de l Sr. V i n c e n t i , p refer imos esta últinn, . 
po r la i n g e n u i d a d con que ref i r ió sus CiritSK 
Ejereíclos sspirilaaiesjara M Í » 
C o n v e n t o de M a r í a R e p a r a d o r a . 
E m p e z a i á u e l 2 de Marzo , para terininí» 
e l o, á las ocho, con la misa de Coniuuióa 
general." 
E s t a r á n á cargo del reverendo padre Fto" 
r e h t i ñ o LarSa, S. J. 
E i s s e ñ o r a s que deseen hacerlos, puerta 
d i r i g i r s e á la reverenda madre Superior» 
d e l conven to , T o r i j a , 14. 
KM E l Í.TÜ^SO 
anunciado. 
sico, que lo describe c o n todas las condirdo-1 tada h o y . » 
nes d e l a belleza y del s e n t i m i e n t o . . E n t r e los detenidos en la plaza de la 
A las c u a t i , y m e d í a se l e V a n t ó la S e s i ó n l ^ ^ J t V T t ^ L ^ T - . ^ f f i l M ^ Q I ^ ^ É t 
i M e n a l de due lo , d m g ^ o s e t c * U * a l e n - ¡ e g r e g i a m u j e r , l a m o s t r ó p re s id i endo por ien 
t i e r r o . [ m i s m a los Tribuno-Ies de l u s i i e i a . eu m J ¡ V ' i a t o , " 
POR TEI.F.ÜRAFO 
Blí.UAO 27. 
A l anochecer corren rumores de que se 
ha agravado el d i e s t ro Kecajo con la com-
p m a c i o n de una p u l m o n í a ; queda desmen-
t i d o el que s iga la m e j o r í a . 
Se ha n q r m a l i / . a d o - l a c i r c u l a c i ó n de la 
sangre cu la p i e rna . C o n t i n ú a l a p r o h i h i -
c i o n - d e que rec iba v i s i t a s , 
S U C E S s 
A y e r , como jueves , t o c ó á D . E d u a r d o 
V i n c e n t i diserta.-r. ¿ . S o b r e q u é creen m i s 
lectores que d i s e r t ó e l Sr . V i n c e n t i ? Sobre 
e l Congreso i n t e r n a c i o n a l de E d u c a c i ó n po-
p u l a r . No p o d í a ser o t ra cosa. Era tema 
o b l i g a d o . 
E m p e z ó el d i p u t a d o por Pontevedra po r 
dec i rnos que 110 era un sabio, n i un cate-
d r á t i c o , n i u n orador , (pie era u n p o l í t i c o — 
esto y a lo s a b í a m o s todos, y si a lguuic-u no 
l o s a b í a , , a n o c h e se e n t e r ó . 
Nos c o n t ó l o que le h a b í a costado que 
e l I V Congreso se celebrara en E s p a ñ a pa-
ra que los e x t r a n j e r o s v i e r a n que en nues-
t r o p a í s h a y a lgo m á s que escuelas ferre-
r i s tas , y que d e s p u é s de t an to como l e cos-
t ó consegu i r esto, las sombras negras de 
c ier tos sectarios 1c d e s p a n z u r r a r o n e l des-
grac iado Congreso . 
E n t r ó d e s p u é s á exponca- y comen ta r los 
temas de l Congreso, uno por u n o . Cuando 
l l e g ó á los temas de las escuelas i n d u s t t i a -
les y de. A r t e s é I n d u s t r i a s , los f u s t i g ó d u -
ramen te , porque d ice que una de las m u -
c h í s i m a s veces que p r e s i d i ó los T r i b u n a l e s , 
p i d i ó u n telar para u n e jerc ic io p r á c t i c o , y 
no l o h a b í a en l a Escuela de ¡ M a d r i d , sien-
do, como es, la E s c u d a cen t r a l . (Risas.) 
D e s p u é s la e m p r e n d i ó con las Escuelas 
de Comerc io , á las que no d e j ó hueso sano, 
d i c i endo que las l í s c u c l a s de C o m e r c i o t ie -
nen que poseer ahmicenes , grandes escri-
to r ios , Bancos, casas de c a m b i o y l a mar 
de cosas que nues t ras Escuelas n o poseen. 
R e f i r i ó que « d e s p u é s de acostado, y s e g ú n 
c o s t u m b r e , a l leer l o s papelillos, se encon-
t r ó que en t re ellos estaba la pas tora l del 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ar / .ob ispo de V a l e n c i a . 
I/fcí aque l lo—exclama, - y os confieso qne 
Vio pude c o n c i l i a r el s u e ñ o . . . S u l ec tu ra me 
e s t r o p e ó t a noche. . . N o d o r m í , s e ñ o r e s . . . 
Ese documen to me d e s v e l ó , has ta e l p u n -
c o s d o t s n i á o a . 
En la e s t a c i ó n del M«diod ia y á la llegad* á»1 
tren d2 Sevilla, fueron detenidos por la Policía y 
puestos á d i s p o s i c i ó n de ¡as autoridades, ioJ ''e1, 
manos Car* T e b s r n ó , á les que se les encontf» 
etiquetas para tabaco habano, »ospechaado Q" 
e s t é n en re lac ión con io t del ; n i d o í hace ttc* £W 
pur contrabando d« esta mattfria. 
Q a t a o o s o a m o l s a d a s -
En un eslablecimiente de saldos, de Sa'P.'J' 
sito en la calle de la Salud, núm. ¡9, en t ra r*"«) . 
á cotn|traise un par de bota» , Qsrvasio oon** 
lez Terres, de v e i n t i d ó s a ñ o s y Amonio 1 
S á n c h e z , de diez y seis. | { , 
Vieron y exannuaron v í f l e t pares, f ^ ^ . i i 
c o n v e n í a , se dospidieron co r t é sn ien te y s ^ -¿ 
salieron persoguiJoa por un dependiente^s^'F^ 
_ val»* 
4i\s en 40 pesetas y enciugat í i is por el actor 
Emilio T h u H l i t t . 
En la calle de M e s ó n de Paredes tue/oit 
nidos, y aimq'.ie confesaron que se liabian U ^ 
de las betas, é s t a s r.o aparecieron por Pa' 
gima. 
A c a ¡ ^ « n t e d e l U « b » j O " 
En el Hospital de la Piincesa y en ^if» 
lo. d e s p u é s de ser curado en la Casa d«J ao 
cliando qne aquellos parroquianos pnoie 
los autores del robe de un par de be ' a ' i 
ele-
eví-
d , ü 1 y^m  <••- y 
del Hospicio de la fractura de ^0\^l ^ 
sintomaa de c o n m o c i ó n cer«bra! , ingresa 
rde á ú l t ima bofa, el «¡bañil Juan Lsmp* l¿>nflt 
ic trabajando en unas obra* cnconstrucsj 
la c a ü o d i S;m Mateo, tuve la d e g r a d a ^ 




En la calle de L ó p e z do Vega, «sqnlna á ^ 
Quevcdo, sufr ió un s í n c o p e , una nnijW ' ' ci> 
Ramenn Trapero, de cuarenta y 071,tf.,, j J e 
yendo al suelo desvanecida, y piodncionu ^ 
la ca ída , la huc tura del f émur de1"^''0' jo?»4 
que fué calificada de grave en la ̂ asa, fa,B cUfíá» 
rro del dis t r i te d í l Ceugreso, donde n»« 
pasando d e s p u é s «1 Hospital Gsnt í ia l . 
mufa? íharláffl. . ¿ I 
Engracia ' - . r e í a Escudero, de s e ^ " t a ¿ n | c » . 
padece de t iempo a t r á s una enferineoaq^ , i9 
y ayer, molestada por lo» dolercs " 
fué hacia las m á r g e i m del arrovo deQ(f ^ J a ] ? 
nardino, y con una navaja bmbeca i 
dos heridas, una ep el cuello y otra c. ' en ||. 
derecha, qu«i dieron «alificada» d« ^S^0 
Casa da Socerro coiTespondle^te, 
d e s p u é » en ei Hospi ta l Gcncra i . 
Núm- 483.̂  E L D E B A T E 
L0 nuQ dice Kavarro Reverter 
l " i . Ps t l ido. " I rec,b" 
^ f fos Pc"l)( l • h,-,. o rea iHZí ic ion cu 
V**$V myA ^ f ^ e m i n a d a la obra 
haber t l ^ 0 P^ie tiene un c a r á c t e r 
les e u t r e f » f ^ ' 1 ^ cuya re<lac 
vis ional , y 1e"( i i i ^ l l l t 0 (le 
de (Gerona, .Sr. p ó p i e z Suk-r, perc iba ol 
s ü e l t l o í u t eg i ip de la ¡ilir/a de Gimu'asia que 
desenipefiu por f a l l c c i i n i e n t o de l t i t u l a r . 
U n i y a r s i i e l a d Q O . 
H a b i e n d o fal lecido 1). A n t o n i o S á n c h e z 
l!tí[ogue|, c c i t e d r á t i c o , ascienden, á la áéc-
c i ó n cua r t a de l correspondiente e s c a l a f ó n 
u n i v e r s i t a r i o , los vSres. D . D i e g o Ck>doy, 
de Granada , y I ) . I ldefonso Rodr igue/ . , de 
. M a d r i d ; á la q u i n t a , 1). A r s e n i o A l i r o l , de 
Sa lamanca ; á la sexta , I ) . Juan M . A g u j -
l a r , de G r a n a d a ; á la s é p t i m a , D . I .eouardr 
R. l . a v í n , di- la I -acnl tad p r o v i n c i a l de C á -
d i z , y á la octava , D . Francisco de Cast ro , 
de la C e n t r a l . 
V i e r n e s 2 8 d e F e b r e r o d e 1 9 1 3 
tinos 
'%$£*^m & e*e decreto pub l i ca -
A h Gaceta ^Saa -af incl ió el Sr Nava-
l « i e n t o . V g ^ p o d e r fac i l i t a r las a la 
E s c a i E i f ó n t U I í i l a g i s t e r i o . 
de la presente semana, ó en los 
días de la p r ó x i m a , á m á s t a i -
.La . l i c t a u - C ü i i l - T I , el . i i c t . u r - ^ - - ; ; : ; ; u . c S ' ^ ;I,)NK-bcn 
las C á m a i ^ l ' . ^ ^ ' r . d ; ñ ( [ W por ahora 
ta a"^ , Í U L ^ ^ p a O o l 
T r i d o t ^ ^ d e ^ s t á d o . y cs lo .es-
g rc-^cl-vos 3 ¿ e d c r . |-1K.S íU pvoxl,.no 
« i p m ^ ^ ¿ S que m a ñ a n a empieza 
el - l e l o s perioclistns apo-
El "lUV-s K, , mu- EapAña Iva (le real iza . 
-o ^ ' ^ ^ i S e n ^ - e s p r e c i se-
^ M ; r n U ^ ; , 0 t a p a t r i ó t i c a que Stglte la 
guit l % S S c | u t m c a d a con los anhe-
pj^nsa tmnev* Racionales. . . 
3os y e n t e s a . » fio viaja. 
¿ \ temporal de l l u v i a s re inan te , 
que tema 
Rfos ha snspeiul ido 
" t u r á I 
Sin noticias. 
viaje 
O Sr, ^ ^ I S p ' ^ i i í a r á L o u ü z á n . 
D e n t r o 
p r ü u e r o S 
dar , se d a r á n los ascensos de escala a que 
se refiere la Real orden de 4 de D i c i e m b r e 
ú l t i m o , e x t e n d i é n d o s e los respectivos n o m -
bramien tos . 
i 'oco m á s ó menos, s e r á n los s igu ien tes , 
s e g ú n l iemos c a i m l a d o : 
Maes t ros : A 4.000 pesetas p a s a r á u n o ; á 
3.500, u n o ; á 3.000, dos ; á 2.750 unos tres 
ó c u a t r o ; á 2.500^ otros t res ó c u a t r o ; á 
-.000, unos v e i n t i t a n t o s ; á 1.650, unas cua-
renta y t a n t í - s , y á 1.375, unos ochenta 
y • tnntGRi. 
Maes t ra s : A 4.000 pesetas, n i n g u n a ; á 
3.500, k l . ; á 3000, i d ; á 2.750, dos ó t r e s ; 
a 2.500 o t ras d i » ó t r e s ; á 2.000, unas dic/. ó 
doce ; á fm&i unas t r e i n t a y tan tas , y á 
1-375, " ñ a s setenta y tantas . 
El m í ác.a Sa m a r o a / e 3 ] - | • R A C H A M P A G N E § q u o m á s s e v a n - l 
;fa o n . - r . p a ñ a y o n e l e x t r a n j e r a . S 
• I 
• • de la G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó 
^ f i S S ' r & t a s nue c a r e c í a de nue-
ayer a í 0 t J Í S l e s de G i j ó n , pues las 
Propayanda do oleccionos. 
Cortes Sr. Sol y. Oi tcg . . . 
Sobre el inquilinato. 
n Qf Alba ce lebró ayer tarde una con-
f e ^ ' c ^ L scaK>rcs^dc:dde de M a d r i d 
v co i c de Romaooues para t r a t a r de la 
del i-nnucsto de i n q u i l i n a t o . 
Las antevotaciones. 
Avor se celebraron en los d i s t r i t o s de l 
Ceu R.. Büefiavista y Palacio las antevota-
Centro i c Defensa Sedal , a fin de que pue-
dan tm-r renresentacion en las mea is elcc-
torales bs resnectivos candidatos. 
U s aiitcvotxiciones es tuvieron desanima-
das y cu dos secciones del d i s t r i t o de Bue-
mivista r.o comparwierou-los presidentes. 
V\ catulidato ele la Defensa Soc:al , sonor 
De Garlos, obtuvo en c l d i s t r i t o de Palacio 
inimero suficiente de. votos para ser procla-
mado carnlklalo. 
Los ropnblicanos no la l o g r a r o n e n n i n -
gún distrito. 
El Rey á París . 
Parece confirniarse, y el Gobie rno se ocu-
pa en los preparativos, que en la p r i m e r a 
quincena de A b r i l irá el Rey á P a r í s para 
visitar al nuevo Prc^ielcnte de la R e p ú b l i c a 
frarcesa, M . P o i u c a r é . 
L a tarde del presidente. 
Bl jefe del Gobierno r^rinance ió ayer lar-
de cu su despacho oírcial , donde r e c i b i ó la 
visita ele los Sjvs. C a r r i l l o , D á v i í a y A l b a , 
y la del general Weylc r , que l l e g ó ayer de 
Barcelona. 
L a mendicidad. 
E l .Sr. Alba se propone convocar á \ ina 
reunión á los s e ñ o r e s gobernador c i v i l de 
Madrid, dircclar de Seguridad, conde de 
Pefutlvcr, Si". G a r c í a Mol inas y otras per-
sonas, á fin de nombrar una C o m i s i ó n que, 
reco{íieii(lo los ingreses que se des t inan á 
la mendicidad, y d i s t r i b u y é n d o l o s debida-
uientc por medio de una o r g a n i z a c i ó n que 
se hará, se acabe con la mendic idad ca-
llejera. 
Vereíerra y Cangas 
Referida por cuantos !a conocen. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
El Santo Anjel de la Guarda. 
Mjfbna . f e j t i v idae i del Santo Angel de la Guar-
da, celebran sus dias, las marquesas de For-
taf* y P o z . í - R u b i o ; s e ñ o r a s de Cwrtázar , Lastra 
N a v a s c u é s ; s e ñ o r i t a s de D o m i n é y Pardo; mar-
queses de HRluayen, Portugalete y San Adr ián; 
c« i id« del Cazal, y Sres. F e r n á n d e z de C é r d o b a 
y Owens, Urzáiz , Linea Lage, Iglesias Nina, y 
nuestro queruio d i i co t« r Sr. Herrera Oria. 
A todus énv ia iUM nuestra fe . ici tación afectuo-
s í s k n a . 
Fallecimiento. 
C o n f e r t a d » con los Santas Sacramentos y la 
b e n d i c i ó n de Su Santidad, lia fallecido vict ima 
ele r áp ida entermedael, e¡ ilustra general D . j é s é 
Ar tu ro Vaj tuzucla y Fer r« r . 
El f inad», que hab ía heclio gran parte de su 
carrera en Cuba y Fuerte Rico, sup* captarse 
por su caballerosidad y rect i tud g e n é r a l e » s im-
patias, tanto en el e lesempeño de los cargos que 
en aquellas islas e je rc ió como en los que un d i -
fíciles circunstancias o c u p ó en Bilbao durante 
una d« las numerosas liuclgas allí ocurridas, y 
ú l t i m a m e n t e en Val ladoi id , en «1 Gobierno m i l i -
tar de la plaza. 
A toda su distinguida familia, y en particular 
i nuestro buen amiga el secretario de la Mayor -
domla mayor de S. M . , Sr. Bre inóu, liennauo po-
lí t ico del finado, damos nuestro m á s sentido p é -
same, rogando á nuestros lectores cncomiendiin 
á Dios al fallecido general en sus oraciones. 
Entierro. 
Ayer ver i f icóse el entierro de la s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a T e n s a Aymcr ich M a r t í , viuda de Barbar, 
persona muy conocida en esta corte por sus bon-
dades y virtudes. 
A toda su distinguida familia enviamos cl p é -
same m á s sentido. 
Enfermos. 
E n c u é n t r a s e muy mejorada la n iña M a r í a Rosa 
Bustoa, hija de los duques de Pastrana. 
Pê R TULÚGUAl'O 
LONDRES 27. 
En Marke twe igh ton , los guardabosques halla-
ron deshinchado un globo de aire caliente, de los 
que se lanzan para conocer la d i recc ión del v ie l i -
ta, cuyo descubrimiento explica probablemeuie 
los fuejos que se ven ían apercibiendo en el aire 
en esta r eg ión . 
T r a s a t l á n t i c o . 
VLRACRUZ 27. 
Con rumbo á Puerto Méj ico , sa l ió ayer de este 




La J u v e n t u d c a t ó l i c a c o r u ñ e s a ha ce-K-
brado rec ientemente j u n t a geiiev;;! para la 
a p r o b a c i ó n de Cuentas y e l e c c i ó n de nueva 
d i u c ü v a . 
K l sccretar iu acc identa l , D . J o s é R a b i o 
de la P e ñ a , (lió l ec tu ra de una i n t e r e s a n i á r , 
s ima M e m o f í a , dando cuenta eled imp.iÜj*». Pl«g«» de langosta. Los C a b i l d o » Insulano». El go-
POR TELÉGRAPO 
En h u e l g » . 
SABADELL 27. 
^ Los^f ic ia les de ebanistas, se han declarado eu 
Piden aumento de salario y r e d u c c i ó n en las 
horas de trabajo. 
Doscarr i lamionto da un t ran de m e r c a n c í a s . 
LOGROÑO 27. 18,10. 
Cerca de la e s t ac ión de San Asensio, desca-
rrilaron anoche catorce vagones de un tren de 
m e r c a n c í a s que c o n d u c í a ganado. 
D x c s ' i que resultaron heridos dos empleados 
del convoy. 
Los d a ñ o s materiales son de mucha impor-
tancia. 
La vía ha quedado obstruida y una brigada de 
obreros trabaja activamente para dejarla expe-
dita. 
Se ignoran las causas del accidente. 
Fiestas p r ó x i m a » . 
SKVILLA 27. 
E l A y u n t a m i e n t » ha acordado celebrar en las 
p r ó x i m a s fiestas de la primavera la o c u p a c i ó n de 
T e t u á n . 
A este fin una C o m i s i é n de concejales ha v i -
sitado al cap i t án general para recabar la coope-
rac ión de los e l e m e n t o » militares, con el fin de 
dar mayor bri l lantez á las fiestas. 
recibielo por l a J u v e n t u d c a t ó l i c a cou la ne-
n o v a c i ó n de la C o n g r e g a c i ó n de la S a n t í s i -
m a V i r g e n y San L u i s Oon/.; iga. 
L u e g o , el tesorero, Sr. A r e n / a n a , expuso 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la A s o c i a c i ó n , 
pues del balance hecho do los gastos é i n -
gresos d u r a n t e c l a ñ o 1912, resul ta- u n su-
perávit m u y . es t imable . 
Por ú l t i m o , e juedó elegida l a nueva J u n t a 
d i r e c t i v a en la fo rma s i g u i e n t e : 
D i r ec to r e s p i r i t u a l , el reverendo padve 
Pedro M a r í a G u t i é r r c / , , S. J. ; p res idente , 
el pres t ig ioso representante de la U n i ó n 
H u l l e r a E s p a ñ o l a , D . A n t o n i o C o r t é s y 
M . P . á l g o m a ; v icepres idente p r i m e r o , dem 
D a v i d F . Díéguev . , c a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o ; 
í d e m segundo, D . R o g e l i o Pazos, p r e s b í t e -
r o ; tesorero, D . Juan de Arenaza , comer-
c ian te ; vicetesorero, D . I g n a c i o Campo-
a n w , del Banco de E s p a ñ a ; secretario, d o n 
J o s é M a r í a M o a r , c a t e d r á t i c o de P e d a g o g í a 
del I n s t i t u t o ; vicesecretar io, D . J o s é R u b i o 
de la P e ñ a ; v o c a í e s : D . R a m ó n M a r t í n de 
l a Maza, abogado; D . J u l i o Casares, m é d i -
co ; D . Rafael Orna t e , contador (le la A r -
m a d a ; D . A n g e l Rnfe te , of ic ia l ele I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a ; I ) . J o s é A z n a r , empleado en 
el Raneo H i s p a n o - A i n e r i c a n o ; D . T o m á s 
Verde jo , empleado en T e l é g r a f o s ; D . N o r -
ber to S á n c h e z , i n e l n s í r i a l , y D . V i c e n t e P é -
rez R í o s , p rocurador . 
Que reciba nues t ra enhorabuena l a nue-
va d i r e c t i v a . 
Febrero 1973 
y 
noral March . 
LAS PALMAS 27. 
Procedente de Africa, ha invadido gran parte 
de la isla una plaga de langosta, haciendo temer 
que arruine la agricultura. 
La Prensa da cuenta del s e ñ a l a m i e n t o del Go-
biemo para el 26 d«l p r ó x i m o Marzo, de la cons-
t i tuc ión de los Cabildos insulares. 
El c ap i t án general March , ha sido obsequiado 
con un banquete por el alcalde. 
E N P R O D E L A J U V E N T U D 
R e a l e s ó r d e n e s . 
Disponiendo se entienda que el des t ino 
Auc los capitanes de I n f a n t e r í a de M a r i n a 
v T f 0 I'ÓIKZ (lc Ja ToI rc y i>- J ^ -
qum Ydlalobos d e s e m p e ñ a n en c l tercer ne-
T w v V a l l ,speccióu general de d i cho 
vue po es ele los de-eventualidades, eme se-
ñ a l a d a vigente ley de P l an t i l l a s , 
eiuuIn V,naud0 al Primcr b a t a l l ó n de l sc-
a S „ PTnt0 (k' l l a n t e r í a de M a r i n a 
V a S 0 0"íCntc I ) - U o d e g a r i o Araus , 
l ^ á S ^ 6 " ,(,C,1 ^ k n t o ex-
W o s . de xZUíú clasc D . A n t o n i o 
exped ic ionar io de I n w S í1 ' ' ^ " m e n t o . 
s l ' ^ ^ ^ ' ^ l o s ¿ r i m e r o s t en i en -
Sn^&tf& D . J o s é Moreno , clon 
-J- Delgalo i Jr Bl̂alo> I)- p™nc™o 
A'e.d v A n l ü n i o A n f i ó n , D . Juan 
- n i í . 1',inq"e Ardo i s . 
^rS^do ' - í0 •RC1 CUentc 511 in tenden te 
^ ^ l e o d e T r i l T Í S Ü C t ' u - Cn SU iU'" —Couw-fíi.^i , de E ü e r o n l l ' m o . 
' ^ P e r S í H ÜN]C « H u a c i ó n de 
^ ' c l RA,,,p;' t c i , le" te de nav io D . M a -fSi^ero ^ e V o . 
fevícfe Lan30 P * " , e v é n t u a l i d a d e s del 
^ ele f r a l . t ? ? ) UlTCr0 (le C á d i z 1,1 
• ^ " t ^ ' / a n d n J . " •Tunn A u t O " i o Gener. 
adi.il Si?ra p?s",v e" esta corte la 
u de corbeta D . A n g e l Cer-
^ H ^ P f ^ , d i g n a d o s á l a Co-
f * ? K ^ a ñ S lood1 1:1 do tac i ' ' " ^ e l acora-
^ a r í a ^ VA ,em"nte i !lc " a v í o don 
M ¿ n t Z ? ,0S a ,* -es de -
(,e 103 Monteros. 
1 "osa dV"*;" .^ ; Sl,' '"ec9 r-n.'RSaer Es-
^ e l M ^ » . ^ . ^ ^ ; de 
H N d e ó 
k!m"y de I ' a O r r a c a e n t r ó 
' ^ M á l a g a el Bom/az. 
el 
L a I t z e l é c t r i c a 
A v i s o á l e a c o n s u m i d o r e s tía e i o o t r i -
L a Cooperativa Kleclra Madrid, Sociedad 
de Electricidad de Chamberí y la Unión 
Eléctrica Madrileña, J'.spuñes, Princesa v 
Mediodía, t i enen el honor de i n f o r m a r á 
sus respectivos cl ientes que , á p a r t i r del 
consumo que se e f e c t ú e desde el d í a 15 de-
M a r z o p r ó x i m o , el prec io m á x i m o para l u z , 
como ta r i fa gene ra l , s e r á el de 0,60 pese-
tas c l k i l o v a t i o hora , s i n que el abonado 
tenga que pagar nada por a l q u i l e r de con-
tador , aceptando, po r t a n t o , e l l í m i t e c o n . 
cor tado con c l A y u n t a m i c n t c ; de M a d r i d y 
a d v i r t i e n d o que este prec io d i s m i n u i r á se-
g ú n las c i rcuns tanc ias de c a n t i d a d de con-
s u m o , horas de aprovechamien to , etc., que 
cone.nrran en los c l ientes . 
I'ara usos industriales. Desde el m i s m o 
d í a se f a c t u r a r á el consumo a l prec io m á -
x i m o de 0,25, con las mismas rebajas (pie 
las c i r c u n s t a m i ' i s antedichas aconsejen. 
M a d r i d , 27 de Febrero de 191;,.- Pcn las 
Sociedade?» expresadas, (•ermán de la Mora. 
Rafael Cerero. 
S e ñ o r d i r ec to r de E L DJÍHATE. 
M i d i s t i n g u i d o compaflcix): Dando corno 
r a z ó n el consielerar pe r jud i c i a l á sus i n t e -
reses que yo llevase al ter reno acostumbra-
do entro caballeros una c u e s t i ó n en que re-
p u t é interesado m i honor , y m i s consejos 
leales contra ciertas negociaciones y c ier tos 
p roced imien tos cn m i s e n t i r i ncompa t ib l e s 
con la d i g n i d a d ele cuantos e s t á b a m o s en 
la c á s a í v do c u á n t o s s iguen es tando) , la 
empresa do Nuevo Mundo me ha honrado 
s e p a r á n d o m e de la d i r e c c i ó n de Por Esos 
Mundos a l poco m á s de u n a ñ o , de haber-
m e ven ido á so l i c i t a r y r o g a r m e que l a 
aceptase. 
I n t e r i n redacto expl icac iones m á s a m -
p l i a s , m e g o á usted se s i r v a hacer p ú -
b l ica esta not ic ia para c o n o c i m i e n t o de los 
colaboradores y d e m á s personas con quie-
nes la revista me relacionaba, y para que no 
pueda suponerse que , hab iendo renunc iado 
m i quer ido c o m p a ñ e r o el Sr . Tejera la d i -
r e c c i ó n ele Nuevo Mundo, po r m o t i v o s ele 
d i g n i d a d , soy capaz de seguir s i r v i e n d o á 
d icha empresa. 
Oracias an t i c ipadas de su a f e c t í s i m o a m i -
go y c o m p a ñ e r o q . 1. e. \ . m., Eniilío I I . del 
Viljar.—¿7 Febrero 1913. 
mk LIMOSNA PARA hk PRENSA 
Fol le to de palpitante actualidad y de gran u t i -
l idad para la propaganda y fomento de los pe r ió -
dicos ca tó l i cos , por el s e ñ o r Obispo de Jaca. 
L o recomendamos á cuantos sienten entusias-
mo y deseo de hacer algo por.extender las bue-
nas lecturas. 
Reimpreso con permiso de su autor. 
A 20 pssetas el millar, en la R e d a c c i ó n de E l 
Arco, Plaza de los T r e » Reyes, 2, Cartagena. 
m ? m h IBÉRICA m m m E i m s i m i 
A E e a l á ; 123 , M a d r i d . 
Laborados de z inc : C ú p u l a s , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
Una importante obra social 
Ahora que es de actualidad cuanto se refiere 
á instituciones de Acción Social en pro de la j u -
ventud, vale la pena de fijarse cn una, netamen-
te ca tó l i ca , que abraza cuantas obras se han fun-
dado y se pueden fundar, y que reelundaria en 
beneficio de la juventud m á s necesitada, que es 
la de los hijos del pueblo. 
Es esta ins t i tuc ión poco conocida en E s p a ñ a , 
aunque generalizada en Francia, Bélgica , Italia 
y Austria, la llamada Oratorios festivos, reco-
mendados insistentemente por Su Santidad, y 
de los que hay varios eu Roma. 
Su fin no puede ser m á s moral, ni má» educa-
dor, ni m á s p r á c t i c o . Es el de reunir á los n i ñ a s 
cada dia festivo, con objeto de procurarles ins-
t rucc ión en forma amena, de divert i r los sana-
mente, do inculcar en ellos el esp í r i tu de previ -
sión y de ahorro, y de iniciarles en la grande y 
redontora obra del sindicalismo ca tó l i co . 
Con ello, con la fundac ión de esta i n s t i t uc ión , 
laberariames en pro de la Rei igión y de la Patria. 
;!d al pueblo!» ha dicho la autoridad del 
Santo Padre, y si ha de irse al pueblo, no hay 
medio m á s expedito que el de llegar hasta sus 
hijos. El ca r iño de é s t o s c o n q u i s t a r á el amor de 
los padres. 
La fundac ión de los Oratorios festivos e-» una 
obra social que debe llevarse á cabo, que es 
necesario llevar á cabo. 
Cada u n o de los tres func ionar ios mencio-
naelos en e l a r t . 2.0 del presente decreto , per-
c i b i r á , apar te de l sueldo que le corresponda 
por su c a t e g o r í a eu la P e n í n s u l a , 10.000 pe-
setas anuales como g r a t i f i c a c i ó n po r gastos 
de residencia . 
E l m i n i s t r o de Es tado , de acuerdo con 
c l Consejo de m i n i s t r o s , y á p ropues ta del 
comandan te genera l de Ceuta , fijará a r o v í -
s iona lmen te las p l a n t i l l a s de las depenelen-
eias correspondientes y las s o m e t e r á á la 
a p r o b a c i ó n del Poder l e g i s l a t i v o , no p u d í e n -
do ser a l teradas s ino por m e d i o de una l ey . 
L o s gastas á que se refiere este a r t í c u l o , 
a s í como todos los que se real icen por cuen-
ta del Tesoro e s p a ñ o l en la zona de i n f l u e n -
cia c n Marruecos , se s a t i s f a r á n e n v i r t u d 
de l a a u t o r i z a c i ó n con ten ida" en la l e t r a 11 
de l a r t í c u l o 2.0 de la ley de 24 de D i c i e m b r e 
ele 1912 y figurarán c u la s e c c i ó n d u o d é c i m a 
de los presupuestos generales. ' S u i n v e r s i ó n 
y j u s t i f i c a c i ó n se a j u s t a r á n á las reglas 
prescr i tas po r la ley de A d m i n i s t r a c i ó n y 
Contabi l ie lad del Es tado . 
A r t . 6.° E n los asuntos de o rden t é c n i c u 
que por su i m p o r t a n c i a l o r e q u i e r a n y des-
de luego en aepiellos que hayan de ser so-
m e t i d o s a l Consejo de m i n i s t r o s y . e n los 
que se ref ieran á organizacione^s ó reg la -
mentos de c a r á c t e r gene ra l , e l m i n i s t r o de 
Estado r e q u e r i r á , antes de reso lver , e l ' d i c -
t amen del depa r t amen to eor respondiente , y 
en su caso e l i n f o r m e de l Consejo de Es-
tado. 
A r t . 7.0 E l personal e s p a ñ o l que en ade-
l an te fuere necesario poner á la d i s p o s i c i ó n 
de l comandante genera l de Ce i i t a , para l a 
zona de i n f luenc i a en Marrueeos , per tene-
c e r á á las carreras que en la P e n í n s u l a des-
e m p e ñ a n comet idos a n á l o g o s , y s e r á nom-
brado por é l m i n i s t r o ele Estado á propues-
ta del depa r t ameu to de l cua l dependa e l 
Cuerpo ele que se t r a te , con s u j e c i ó u á las 
p l a n t i l l a s aprobadas. 
A r t . 8.° Para cuan tos asuntos de l a zona 
de i n f luenc i a e s p a ñ o l a ; en M a r r u e c o s re-
q u i e r a n c l concursoi de l a L e g a c i ó n de . S u 
Majes tad en T á n g e r , e l comandan te ge-
nera l de Ceuta , el- de M e l i l l a y e l de L a -
rache se e n t e n d e r á n d i r ec t amen te con e l l a , 
s i empre que la u rgenc i a de l caso l o e x i j a , 
dando s i m u l t á n e a m e n t e cuenta á la supe-
r i o r i d a d . 
A r t . 9.0 E l m i n i s t r o de E s t a d o d i c t a r á 
las medidas necesarias para l a e j e c u c i ó n de l 
presente decreto. 
Dado en Palac io á ve in t i s i e t e de Febre-
ro de m i l novecientos t rece .—ALFONSO .—El 
pres idente d e l Consejo de m i n i s t r o s , Alvaro 
Figueroa. 
3231 2 3 0 L O j « > X * VINO PINEDO 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó E i o a a 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy viernes, de seis á siete, d a r á su conferen-
cia sobre « I n s t i t u c i o n e s E c o n ó m i c o S o c i a l e s » , 
D . Severino Aznar. 
¡ an i zac ion e s p a ñ o l a 
e u 
E L M E J O R P O S T R E 
M E L A D A S TREVIJANO 
E l dolor de estómago desaparece tomando 
d e s p u é s de las comidas el Digeslónico. V é n d e s e 
eu farmacias y d r o g u e r í a s . 
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Presidencia del Consejo de Ministros. Re i . 
decreto resolviendo el expediente de conflicto 
entro los ministerios de la Guerra y de Hacien-
da, surgido con mot ivo de la e x a c c i ó n del i m -
puesto de c é d u l a s personales al personal del M a -
terial de Ingenieros. 
— Otro declarando no ha debido suscitarse la 
competencia promovida entre el gobernador de 
Falencia y el juez de i i isfruccióu de Astudi l lo . 
—Otro decidiendo á favor d é l a Adminis t ra-
ción la competencia promovida cutre el goberna-
dor c iv i l de Santander y el juez de primera ins-
tancia de S a n t o ñ a . 
-—Otro declarando no ha lugar á decidir la 
competencia promovida entre el gobernador de 
Zaragoza y el juez de primera instancia del dis-
t r i to del Pilar, de la misma capital. 
Ministerio de la Guerra. Real decreto apro-
bando, la nueva « D e m a r c a c i ó n de zonas polémi-
cas asignadas á las plazas y puntos fortificados 
y de. aislamiento de edificios peligrosos y pol ígo-
nos de t iro», a s í como las instrucciones quo han 
de observarse para el r é g i m e n de dichas zonas. 
—Otros concediendo la gran cruz de la Real 
y M i l i t a r Ordon.de San Hermenegildo á los ge-
nerales de brigada D . J o s é Vil lalba Riquelmo, don 
Manua l Torres y Ascarza Egu ía y D . Manuel Na -
jera y P é r e z Cabrero. 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes.—Real orden (rectificada) sol re dis t r ibu ' 
ción de un c réd i to del presupuesto vigente para 
las escuelas de Veterinaria. 
—Otra concediendo como gastos de remuna-
rac ión la cantidad de 7.500 pesetas anuales ¿ 
D . T o m á s B r e t ó n y H e r n á n d e z , directer del Con-
servatorio de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n . 
- O t r a í d e m id . i d . la cantidad de 6.500 pese-
tas i D . Jacinto Benavente, subdirector del Con-
servatorio de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n . 
—Otra autorizando la c i rcu lac ión y uso legal 
del a p á r a l o de pesar denominado « P e s a d o r a re-
gistradora a u t o m á t i c a Blake Denison>, presenta-
do ñor los Sres. Sheldon, Goenaga y C o m p a ñ í a , 
de Bilbao. 
Mercsdos nac'onalos. 
Cotización , el detall del día 25 de Febrero. 
A r¿valo.—Mercado de granos . T r i g o , á 48 
Y á 49 7 m e d i o reales las 94 l i b r a s castella-
nas ; centeno, á :,S y á 38 y m e d i o í d e m la í 
go i d . i d . ; cebad?, á 34 y á 35 i d . l a fanega^ 
a lgar robas , á 34 y á 35 i d la i d . 
C a l c ú l a s e la ent rada de t r i g o e u 600 fa-
negas ; í d e m i d . i d . la de cebada en 30c 
í d e m ; i d . i d . i d . de centeno, 40 i d . ; í d e m 
i d e m i d . de a lga r robas , 400 i d . 
Tendenc ia s de l mercado , firme. Te,mpe> 
r a l , l l u v i a s . 
• 
ftlota.—Daromo» cuenta on osta aección do IMOÍ 
loa anuncio» nus no« envíen loa Sindicatoa católico* 
do Esparta «litera, iríorenfcH & ofortas do sus f'iodu» 
ton ó demfuiflna do'géneros y maquinaria. 
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BOLSA DE MADRID 
L a Neu-
| | 8^ C U i l f l O I E . I 1 I ^ U O i : r a s t i n a 
Chor ro , cura vues t ra t e r r i b l e enfermedad. Es-
pec í f ico p remiado con meda l l a de o ro y cruz 
de m é r i t o . 
L a Real Academia de Medicina , c e l e b r a r á sea 
s ión públ ica m a ñ a n a s á b a d o , á las c inco y m e d í -
de la tarde, en el anfiteatro grande de esta Facul-
tad de Medic ina . 
^ f , ; V 'U ' l en i eh ' • - • > ^ t o s do p r o 
•S • . , ' l l ^ n u l a ^ ( . V - 0 - y ^ a n r > P . M é n d e z 
eiu0!K'C(,̂ i las \t26n' 
^ lAs fc0% á D 1 ^ V P ' c s o l i c i t a * , 
• y ""1 - 11 <•(!»-•'•••''"ri(1Uc í ' o n s y D M i ' 
clispo" 
^ «I profesor suplente del 
La comparecencia en juicio 
L a Gaceta publica la s igu¡«n te Real orden cir-
cular: 
l l u s t r í s i m o s e ñ o r : Habiendo acudido á este M i -
nisterio el Colegio de procuradores de Zaragoza 
y otros varios, con postsrioridad, en solici tud de 
que i e diste una d i s p o s i c i ó n aclaratoria del ar-
t iculo 4.° de la ley de Enjuiciamiento c iv i l para 
evitar la ingerencia da personas e x t r a ñ a s á la 
p ro fe s ión en la comparecencia ea ju ic io que 
a q u é l autoriza al prescribir qua p u é d a n l e s inte-
resados hacerlo por sí mismos ó por medio de 
sus adnimistradores ó apoderade)S; pero no va-
l i é n d o s e de otra persona que no sea procurador 
habili tado en los pueblos donde los haya; 
Considerando que no hay necesidad á t acla-
rar un precapto legal cuyos t é rmino» no dejan 
lugar á duda sobre su inteligencia y verdadero 
alcance, siempre que rectamente se aplique; 
Considerando que la e x c e p c i ó n de principio 
general de la comparecencia á favor de los que 
quieran uti l izarla se l imita á les interesados que 
se personen en ju ic io por sí mismos ó por sus ad-
ministradores ó apoderados generales; pero no 
i consiente valerse de otra persona que no sea pro-
curador habili tado en ios pueblos donde los 
haya, sin dar á la ley una i n t e r p r e t a c i ó n abusiva, 
que conviene desde luego remediar donde ex is -
tiere, atendicnco con ello á lo solici tado, 
Su Majestad c l Rey ( q . D . g.) ha tenido á bien 
resolver que por esa Presidencia se recuerde i 
los Tribunaias y Juzgados de su terri torio el es-
t r i c to cumplimianto de lo prevenido en el art . 4 . ° 
de la ley de Enjuiciamiento c iv i l , á fin da que se 
prohiba en absoluto la comparecencia en ju ic io 
de las partes por medio de apoderados que no 
sean sus administradores generales ó los procu-
radores legalmente en ejercicio. 
De Real orden lo d i g » á V . I . para su conoci -
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á 
V . f. muchos a ñ o s . M a d r i d . 25 de F e b r « r o cié 
m 3.-Barroso, 
S U P R E M O 
A p r e c i a c i ó n d e p r u e b a . 
E n la Sida p r i m e r a de l S u p r e m o se ha 
celebrado la v i s t a de u n recurso de c a s a c i ó n 
por i n f r a c c i ó n ele l e y , i n t e r p u e s t o c o n t r a 
sentencia de la A n d i e n c i a de Albace te , c n 
autos, sobre la n u l i d a d del t es tamento c tor -
g.ulo c n V a l d e p e ñ a s per D . Franc i sco M o -
"lero K n i z , el 2?. de Febrero ele 1900. 
L a c u e s t i ó n debat ida ha versado sobre !a 
. - i p i v c i a d ó n ele la p rueba prac t icada en d i -
c h o p l e i t o . ' 
L a p n i e b a d o c u m e n t a l , que c o n s i s t í a en 
u n t e s t imon io comprens ive ele declaraciones 
p e r i c i a l y test i f ical prestadas cn o t ro l i t i -
g i o , d i ó l u g a r á que e l Juzgado estimase 
n u l o c l tes tamento. 
Los demandados ape la ron de la resolu-
c i ó n , y la Aud ienc i a ele Albace te r e v o c ó e l 
f a l lo , estableciendo que la p rueba d e b i ó so-
meterse á la t r a m i t a c i ó n que las leyes a s ig -
n a n á las pruebas p e r i c i a l y t es t i f i ca l . 
IC1 recurso l o ha apoyado c locucn len icn te 
c l l e t rado .Sr. L ó p e z Solans , s ó s t e n i e n d o que 
la prueba fué propues ta como d o c u m e n t a l 
y que , ele acuerdo con e l la , r e s o l v i ó el juez . 
A U D I E N C I A 
V i s t a e n d i s c o r d i a . 
D . P í o Wanelosell y c l p r o p i e t a r i o de l a 
f á b r i c a « L a L u z » , ele O r i b u e l a , s i g u i e r o n 
p l e i t o sobre c u m p l i m i e n t o ele u n l audo ar-
b i t r a l , cpie t e r m i n ó declarando el S u p i c m o 
euic el Sr. Wanelosell v e n í a ob l igado á pa-
gar á «La L u z » lon.boo pesetas, h a c i é n d e l e 
ca rgo de l a f á b r i c a y del s u m i n i s t r o del 
í l ú i d o a l pueblo y A y u n t a m i e n t o ele O r i -
h u e l a . . , 
P a g ó c l Sr. Wane lose l l ; pero se negé) a 
quedarse con la f á b r i c a , y s i g u i ó .-^or este 
m o t i v o u n nuevo p l e i t o , que p e r d i ó t a m -
b i é n . 
E l Sr . Wanelosel l entonces, rec lamo a « L a 
L u z » 40.000 pesetas que es t imaba h a b í a pa-
gado de m á s ; á s u vez, «La L u z » le p i d i ó 
i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y p e r ju i c io s por s u 
d e m o r a en hacerse cargo de la f á b r i c a . 
F a l l ó el Juzgado del Cen t ro de acuerdo 
con «La L u z » . A p e l ó el Sr. W a n d o s e l l , y 
l a Sala segnnela de esta A m l i e m - i a 110 p u d o 
fa l l a r por estar d iscordes los m a g i s t r a d o s . 
A y e r se c e l e b r ó v i s t a de nuevo , defen-
(1 leudo a l apelante el Sr. Ra Ventos 3' á «La 
L u i z » D . Juan ele La C ie rva . 
Real decreto. 
De acuerdo con m i Consejo de m i n i s t r o s 
y á propuesta de su pres idente , v e n g o en 
d i sponer l o s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o r." I n t e r i n e l canje de ra t i f ica^ 
c í o n e s de l Conven io h i s p a n o f r a n c é s p e r m i t e 
o rgan iza r d e f i n i t i v a m e n t e e l fnne ionamieu-
t o de l a a c c i ó n e s p a ñ o l a en Mar ruecos , de-
p e n d e r á n del comanelante genera l de Ceu ta 
todas las au tor idades m i l i t a r e s y consulares 
de E s p a ñ a cons t i t u idas en su zona de i n -
fluencia y cuantos servicios e s p a ñ o l e s e x i s -
t a n ó se i n s t i t u y a n en l a m i s m a . 
E l comandante genera l de Ceuta se en-
t e n d e r á con el Gobie rno y r e c i b i r á sus ins-
t rucciones por meelio del m i n i s t e r i o de Es-
taelo respecto cíe todos los asuntos ele l a 
zona de in f luenc ia e|uc n ó ' s e def ieran á l a 
o r g a n i z a c i ó n y func ionamien to de las fue!"-; 
zas m i l i t a r e s y navales , para c u y o se rv ic io 
q u e d a r á cn r e l a c i ó n d i rec ta con los m i n i s t e -
r ios ele Guerra y M a r i n a . 
A r t . 2.0 E n los asuntos que no sean ex-
c l u s i v a m e n t e m i l i t a r e s y en los que n o se 
refieran á la plaza de Ceuta , el comandan te 
genera l e j e r c e r á sus funciones con c l con-
curso ele tres delegados, los cuales le esta-
r á n d i rec tamente subordinados . Estos f u n -
c ionar ios s e r á n los s igu ien tes : 
U n delegado para los servic ios i n d í g e n a s , 
á cayo cargo e s t a r á n la c e n t r a l i z a c i ó n de 
los i n fo rmes sobre s i t u a c i ó n en las cr .bi las, 
l a d i r e c c i ó n de las relaciones generales con 
ó s t a s , l a j u s t i c i a , la e n s e ñ a n z a , la o r g a n i -
zae ión le)cal y la sanidad é h ig i ene . D i c h o 
delegado t e n d r á , a d e m á s , el c a r á c t e r de se-
c re ta r io genera l y , en ese couerepto, s e r á n 
de su i i i c u m b c n c i a todos los asuntos que 
110 sean de la competencia de las o t ras de-
legaciones, especialmente las relaciones con 
los agentes oficiales ex t r an je ros y con l a s 
Sccieelades, Cent ros , C á m a r a s de Comerc io 
y par t icu lares interesados en empresas de 
l a zona, los a rch ivos y la correspondencia 
of ic ia l de l comandan te genera l de Ceuta . 
U n delegado para los servicios de fomento 
de los intereses mater ia les , para lo que ata-
ñ e á Correos, T e l é g r a f o s , T e l é f o n o s , Obras 
p ú b l i c a s , M i n a s , Mon te s , A g r i c u l t u r a y 
desarrol los mercan t i l e s é i n d u s t r i a l e s eu te-
clas sus aspectos. ¡ 
U n delegado para los servicios t r i b u t a -
r i o s , e c o n ó m i c o s y financieros encargado, 
por ahora, del e s tud io de las cuest iones de 
esa í n d o l e y de la a d m i n i s t r a c i ó n y conta-
b i l i d a d de los fondos y recursos del Tesoro 
e s p a ñ o l en l a zona, y , á su t i e m p o , ele l a 
i u U r v e n c i ó n e s p a ñ o l a en los asuntos fis-
cales c n los del p a t r i m o n i o p u b l i c o y en 
el i-égi'niea de la propiedad i nmueb le cs-
poc ia imente en cuanto concierne & catastros 
v reg is t ros . . 1 /-r 
A r t ' 0 E l comandante general de Cen-
i a i n v e s t i d o de las facultades que l e ^ t o r g a 
e d ' a r t í c u l o r.0 ele este decreto, r e u n i r á & los 
d c k - a d o s cuando .lo j n / g u e necesario para 
o í r su d i c t a m e n co lec t ivo , sea en los ex-
pedientes , sea en las consultas que se les 
^ A r t ' ^ 0 l ^ s funciones de los delego.dos 
J v x los servicios t r i b u t a r i o s y financieros 
l l l r * los de fomento de los intereses ma te -
se e n c o m e n d a r á n , respec t ivamente , 
ó ¿ . empleado de Hacienda y á u n m g e -
l ic ¿ d v S nombrados por el m i n i s t e r i o de 
CATARRO-TOS -- Jarabe de hero ína (ben-
z o - c i n á m i c o ) del doctor Madariaga. Agradable é 
insuparable remedie pectoral. 
D E A C C I Ó N S O C I A L C A T Ó L I C A 
Piisca-
Organ izada p o r la i m p o r t a n t e r ev i s t a Ro-
ma, ó r g a n o de la A c c i ó n Soc ia l C a t ó l i c a de 
l a m u j e r e s p a ñ o l a , de que es d i r ec to ra D o -
lores G o r t á z a r , e c l e b r a r á s e m a ñ a n a , á las 
c inco de la ta rdej .en los salones de los se-
ñ o r e s M o n t a n o (calle de San B e r n a i d i n o , 
n ú m . 3) , u n a so lemne s e s i ó n l i t e r a r i o m u -
s i ca l , con a r r eg lo a l s i g u i e n t e p r o g r a m a ; 
Primera parte. 
Andante cantabile con motto (de l a p r i -
mera s i n f o n í a ) , ejecutado a l p i a n o , á cua-
t r o manos, p o r los j ó v e n e s concer t i s t as , 
a l u m n o s de la eminen t e profesora G l o r i a 
K e l l e r , hermanos Rafael y Juan G a r r i d o 
Lestache. 
L a Jota de Aragón ( p o e s í a ) , o r i g i n a l de 
Dolores de G o r t á z a r , r ec i t ada po r l a s e ñ o -
r i t a C a r o l i n a V a l c á r c e l . 
Sonata en ¡a mayor ( M o z a r t ) , e jecutada 
a l p iano por el a r t i s ta de nueve a ñ o s , a l u m -
no del profesor D . J o s é G u e r v ó s , M a n o l i t o 
Gosalbes. 
E l libro santo ( m e l o d í a ) , cantada p o r la 
e m i n e n t e soprano s e ñ o r i t a C l a u d i n a D o m í n -
guez Azcuss j . 
Discurso, por la d i r ec to ra de Roma, D o -
lores de G o r t á z a r , q u i e n d i s e r t a r á sobre e l 
tema « A c c i ó n Socia l de la m u j e r c a t ó l i c a 
e s p a ñ o l a ; med ios para d e s e n v o l v e r l a » . 
Segunda parte. 
Marcha solemne ( C é s a r F r a n c ) , a l p i a n o , 
po r los hermanos Rafael y J u a n G a r r i d o 
Lestache. 
Lo.? claveles ( p o e s í a ) , o r i g i n a l de G e r t r u -
d i s Segovia , po r l a s e ñ o r i t a C l e m e n t i u a P i -
l i i l l a . 
Cavallería rusticana ( r o m a n z a ) , p o r l a so-
p r a n o s e ñ o r i t a C l a u d i n a D o m í n g u e z A z -
cuss i , d i s c í p u l a ele la d i s t i n g u i d a profesora 
d o ñ a L u z B i s b a l . . 
La hilandera, a l p i ano , po r e l n i ñ o M a -
n o l i t o Gosalbes. 
Ftniíej i iúblletí —Intorior i § / • ct 
Hríítí de 6t.9ÍS pesetaa nominalee. 
> E. » Sv'..0Ge » > 
> D, > J3.5C0 » » 
» C, » £.000 > > 
• D, » 2.500 » > 
» A, » SS9 * > 
» Q y H , 100 y 200 » » 
Cn difet-aatea eerioa 
Idem fin de mea 
Idem fin próximo 
Amortixuhla 5 9/9 
Idem i «/O 
C.'" B. Hipotecario Espsirta 4 0/0. 
Oísllsation»»: F. C. V.-'Arita 5 0 0 
8d«d. Electricidad Mediodía 6 0/9. 
Electricidad do Chambatí 5 9/9 
8. G. AHiicarera do Espíifla 4 0/0. 
U n i i n Aleeholera Eepsflola 5 9/9... 
Aeelenis: Banco de Esperta 
Idem Hiepino-Americnno 
Idem Hipotecario de Esparta 
Idora de Caatilla 
Idem E^pertol de Crédito.... 
Idem Central Meüoano 
ídem E«p&ftol del R(o do la Pinta.. 
Oewyaflfa ArrenáaUria de Tabaeoe. 
8. Q. Azucarera España, Pro/ereutes 
Idem, Ordinarim: 
Iiiem Altea Hornee do Bilbao 
Idem Duro Felgnera 
Unión Alcoholera Eepañola 5 0/0.. 
Idem Raainera Espartóla 
IJwin Hspaflola do Exploaivoa 
Ayuntamlente do Madrlá. 
Emp. 1863. Obig-acionwj 100 ptas.... 
Idem por reemlta* 
Idem eipropiaciones interior 
ídem, ídem en el ouaencho 





































Publicados 6 no, no so devuelven orioinales; los 
que envíen original sin contratar antes cort la em-
presa del periódico, se ontienüa que suplican la in-
»orci6n GRATIS. 
Astado á propuesta ele los m i n i s t r o s eorres-
F l delegado para los se rv ic ios 
C u " s ¿ e í ' u ^ g e n c r a l . nombrado as i -
i s n 4 por c F m i n i s t e r i o de Kstado. per tc-
? « í í s carreras d i p l o m á t i c a ó consular . 
A í t \ ^ l í í c o m a n d á n t c genera l ele Ceu-
fn í d e m á S db los haberes que le e s t á n a s . -
" i c e, el r amo ele Guer ra , p e r c i b i r á en 
^ M v M ^ o s e t a s anuales de . a s io s 
de r e p r e s e n t a c i ó n . 
E n el mveblo de V a l s a í n , pc r i enec ien lc 
a l Rea l S i t i o ele San I lde fonso , se h a n dado 
unas mis iones por los reverendos padres 
D a m i á n A v ú s o y J c a e i u í n V i l l a n n e v i . 
E l b ien ' e s p i r i t u a l a lcanzado por loá m i -
sioneros con su pa labra e v a n g é l i c a cons t i -
t u y e u n ina5'or t r i u n f o para la tfáltSa de la 
fe, po r cuan to muc l ios vecinos de V a l s a í n 
eran personas que , por sus condic iones de 
v ida y de t raba jo , p e r m a n e c í a n alejados de 
Dips "y de los Sacramentos . 
E l vec indar io entero a c u d i ó á las santas 
mis iones , oyendo con g r a n a t e m i ó n las p l á -
ticas de los mis ione ros , y t o m a n d o par te , 
cou grandes fervor y d e v o c i ó n , en los actos 
re l ig iosos , que se l i a n celebrado c o u g r a n 
so l emnidad . 
Con el fin de perpetuar e l é x i t o alcanza-
do con estas mis iones , se ha establecido la 
A r c h i c o f r a d í a de l C o r a z ó n de M a r í a , cos-
t e á n d o s e por s u s c r i p c i ó n p o p u l a r u n a pre-
ciosa i m a g e n . 
M i l p l á c e m e s y cn l iorabuenas . merecen 
ele lodos los c a t ó l i c o s los reverendos in-isio-




















CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJEflAS 
P a r í s , 107,95; L o n d r e s , 27,24; B e r l í n , 
132,75-
BOLSA DE BARCELONA 
I n t e r i o r fin de mes, 84,05; A m o r t i z a b l t í 
5 por roo, ioo,So; Nor t e s , 105,30; Al i can -
tes, 96,80; Orenses, 27,45; Anda luces , 66,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Fe lgucras , 32,75; A l t o s H o r n o s , 318,00; 
Resinaras , 104,00; E x p l o s i v o s , 254,00. 
BOLSA DE PARIS 
E x t e r i o r . 92,85; F r a n c é s , 88,97; Fevrcca-
rrilc-s N o r t e de E s p a ñ a , 485,00; A l i can t e s , 
456,00; R í o t i n t o , 1.841,00; C r é d i t L y o n n a i s , 
1.660,00; Bancos; N a c i o n a l de M é j i c o , 
831,00; Londres y M é j i c o , 560,00; Cen t ra l 
M e j i c a n o , 272,00. 
BOLSA DE LONDRES 
E x t e r i o r , 90,50; Conso l idado i n g l é s 2 i / i 
]X>r 100, 74,68; A l e m á n 3 p o r 100, 76,50; 
Ruso 1906 5 por roo, 103,75; J a p o n é s 1907, 
101,25; M e j i c a n o 1899 5 por i c o , 98,00; 
U r u g u a y 3 1/2 po r 100, 72,50. 
BOLSA DE MEJICO 
N a c i o n a l de M é j i c o , '330,00,, Bancos: 
Londres y 
n o , 104,00. 
M é j i c o , 222,00; Cen t r a l Mcj iea-
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la P r o v i n c i a , 171,00; Bonos íii-
petecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C í l l L E 
Bancos: de C h i l e , 210,00; E s p a ñ o l 
C h i l e , 141,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(InfcH-mnción do la Casa Santiago Rodorcda, Vcn< 
turo de la Vega. 1C-18. Madrid.) 
T«!egi'íiraa dol 27 do Fobroro de t a i s . 
Clern Cierre d« 
anterier. ayer. 
Enero y Febrero 6,53 0,59 
Febrero y Marzo 6,52 t>,58 
Marzo y A b r i l 6,55 6,58 
A b r i l y M a y o 6,52 6,58 
Ventas do ayer en Liverpool : 9.00O balas. 
Bmpi'enfa v e s í ereo í lp la de EL D£BATg 
Cervantes, xp, y San Agustín, 6. 
Viernes 28 de Febrero de 19Í3. 
E 
Viernes. (Abstinencia do eav-
l>e).--bae Cinco SagnulaR Lla-
gan do NuostK, Señor .losucris-
10. Han T^amlro, Obispo; San 
Uoniíui, ftb'áa y fundador, -y 
BástOB Macario, Bnlino, Jnslo, 
<,'a>o y 'l'cúÜJo, mártires, y la 
Boala I3oatriz m E¿t«. 
Jati r.iisa y oficio divino éot 
do'las Cinco Llagas do i l u s -
t ro Sefior J<;Siicri,s(n, con rito 
doblo mayor y color encamado. 
• 
Capiüa del Sanlí.siino Criiííó 
do San Cinós (Ciiavcnta l io 
-Kis).-~i\ \ m ocho, so oxpondiá 
B. D. M , ; h las diez, misa can-
tada, en la que prodicaríi don 
Prancisco Alonso, y por la tar-
do, ii las cinco, cístac.^ón, rosa-
rio, ^Miserere» y reserva. A l 
¡unK:hcc<!r continúan los ejerci-
cios, do- Cuaresma, -fmiicando 
D. Adrián Wanzancdo, 
Capilla Leal . -Misa solemne, 
h la:-: once, piedicatKlo -U. Mü 
anel Bclda. 
Calatravas. — Idem para la 
V. O. T. do San Francisco do 
Paula, 6 las nueve, y por lí 
tarde, á las cinco, ejercicio del 
tiecenario, después do la esta-
ción y ol rosario, terminando 
con el «Via-Crucis» y «Mise 
rere» 
líoligiosas del Covpnr, Chris-
11. —Principia una devota tre-, 
tena en honor de San Francis-
co do Paula. A' la.s siete, misa 
do comunión en el altar dei 
Iglesia de Jesús.—A las diez 
misa cantada con S. 1). M . ma-
niliesío, reservándose á lafi dpa1 
Banlo, y concluida ést-a 60 » i 
zaiA la trecena. 
y media, en QUO BC dar4 h ado-
i á r la imagen do nuestro Padro 
.Jesús, y por la tarde, á la.s cin-
co, (iespué.s del msario, habr.' 
s e r m ó n , tenninando con la re 
Rcrva, «Miserere» y «Via-Crn-
ds» . 
Capdla del Santísimo Crisfo 
n o r e s 
S a l i d a s d u r a n t e e l m e s d e mniú ( p r i m e r a q u i n c e n a ) s a l v o n i o d s i l c a c i c n . 
Para ol T i - a s a t l á n t i c o 




^2o4ÍSÍ8 el ra; .(uote i ta l iano 
Saldrá el día ti de Marzo. 
Para SasatoB ^ Bassaf o s 
Saldrá el día 14 de Marzo. , • . • 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. boiií;i .# 
abundantís ima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
s s a s ' a c o s ^ s a s u B c a B ' d e s d e a l t a raías- c o n o t j - o s ^ É p ü p e M i y C O M Esa -Imt^m* 
Puede reservarse la cabida con antic ipación, d ir ig i éndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
p r e c i o d e ! p a s a j e e r a í e r c e r a d a s s , p e s e r a s t T a b 
JUAN CARRARA É HIJOS, Calle Real, Gibraltar. 
B O L S A D E L T R A B A J O 
DEL CENTRO POPULAR QA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 13). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor do orna-
mentación; ayundanUis, MftMa 
il-t mano y p«,<)nas suelu.'.s do 
ulbañil, un oficial do pintor; 
lies porteros, un cochero, un 
oobrador y un gunida do campo. 
D e s p u é s de las oo-
mldaa OÍ muy h i -
g i é n i c o tonnr u n a laza de la 
o.^rjuisita it3Qn»!tiiiiiM Knjíi-
«rAt iurn , quo c v i i a las ntaJas 
digoatioueM. l ió le para ICO ta 
ju t , 3 pteetnB on f:irinRC¡E«, La 
l íaUOtquíUa y Montera, 23. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
oganios á las familias de provincias que llegan a M a -
, visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Mneblss y e b j e í o s 
Ro 
dr id . 
Decorativos. Los hay de todos las gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A K á T © S , 3 5 . —Sucsars jaJ j R E Y £ S S £ 9 . 
., de 5 á 8. Sr. CoU. 
«Misereres» y ejercicios 
«Via-Crucis». 
del 
C A L Z A 
B f i R H T I S I | V { O . S 
P A R A 
P R E C I O S 
C A T O M E 
r r i m e r j oasa en envases da hojalata p i r a aceites. Lofras de 
cinc para muestras. S-ineamiento de aditicios. Proaupuostou 
gralis. Kxpor tao ión á proviacias. I . e ó n , ao, <í H i l a r i o Pe-
I ñ a t e o (ftutCN C a r b ó n ) , J. T e l é f o n o 3 .37» 
ilo San Ginós. -Idcm i d . ; ¿"Jas ,^— 
diez, misa solemne, en la qne 
predicará D. Angel Nieto, y ni 
anochecer, continúan los cjerci 
<,UC6 de Cuaresma, i-redicandú 
Y). Adrián Manzanodo. 
Capilla del. Ave María.—A las 
nnee, misa y rosario, y íi las 
íloce, comida á 40 mujeres po-
fcres. 
líoligiosas de la Latina.—Gon-
íinlia la novena k Ntieílra Se-
fiora do, las Angustias. 
San Ildefonso.—hlom la <le 
Nuestra Señora- de Lunrdos. 
Capilla Á/á Santísimo Cristo 
de l . i Salud.—Idem Ja de Sao 
Servíais iSaa Nicolás)—Idem 
'a do los Santos Fundadores, 
-eyándoec t/xlas las tardes, á las 
.-Jiico y media. 
Asilo de Huérfanos (Claudio 
COÍ.IIO) —Continúa la devotión 
de los Siolo Viernes en honcr 
del Santísimo Cristo, del Ampa-
ro, predicando, á hs tccaj <les-
pués del «Via-Crucis», el señor 
Do Juan. 
.Parvocruia do lofi Dolores. 
Idem i d . ; al anochecer, siin'.o 
rosario y sermón, tcrmiiiam! 




I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g iosa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s encar -
gos, d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
Para la corrosiiQndencia: VISENTE 1 1 U , escui ía r , Valsncia. 
En Sania Cruz. R^» José, 
capilla doi Santísimo Cristo de 
J» Salud y San IldefonTO se hn 
r i el ejercicio del «Via-Crneis» 
dcsp\iés de la misa do doce. 
A las cuatro, en Santiago, 
«Via-Crucis»; en la capilla, de 
la V. 0. T. do San Francisco, 
predicando D . Angel Nieto. 
A las cuatro y media, en la 
paiT.^quia do Nuestra Señera 
do Covadonga (Asilo do Santa 
Susana), rosario, «Via-Crucis» 
y «Miserere». 
A las cuatro y tre,s en artos 
en las Jerónimas do la Con-
cepción, predicando D. Agus-
t ín Parareda. 
A Jas cinco, en Santa María 
(Cripta), rosxiiio, «Via-Crucis», 
plática doctrinal y «Miserere»; 
en la parroquia do Nuestra Se 
ñora do las Angustias, después 
del rosario; en la iglesia de 
Nuestra Señora do la Consola 
•;ión, predicando el padro Abi-
Jio Fsteban; cu Góugoras, «Via-
Crucis», plática y «Miserere»; 
fep la Encarnación, ^Miserere» 
y «Via-Crucis», y en las Dcscal-
ias Hoa.lós é iglesia do Santa 
Cristina (carretera Jo Extrema-
d i i r a \ «Via-Cnieis». 
A Jas cinco y cuarto, en el 
Santuario del l'erpotuo Soco 
n o, predicando el padro Veg i 
Anta. 
A las cinco y media, en San 
la Bárbara, rosario, «Via-Cin 
hiB», sermón y «Miserere»; CÜ 
Santa Catalina do Sena, «M.;-
Eore.rc» y «Via-Crucis». 
A las seis, en San Sebastián, 
predicando el sefior cura: oí 
San Miilán, «Via-Crucis» car. 
tado después del rosario; en la 
paiToquia do! Pilar, «Via-Cru 
r.is», rosario, sermón y «Miscif 
re»; en la iglesia del Sagrad, 
Corazón y San Francisco <!• 
Hüiia, |)redicando ol ))adi,o Al 
fonso Torres; en Ja iglesia del 
Salvador y San Luis Gomaga, 
con plática por un padro do la 
Compañía do Jesús; en Santu 
Isabel, predicando el señor roe 
tor; en Santa María Magdale-
na, D . Francisco Alonso; en la 
iglesia Pontificia do San M i 
guel, «Viu Crucis». 
A Jas sois y media, en Ja bn 
íermería de Ja V. 0. T. do San 
Francisco, predicando D . Ga 
hiioJ López; en Santos Justo y' 
Pás tor y en el Caballero de! 
Otaciu, con sermón después del 
''"osario; en San Antonio de íes] 
Alemanes, rosario y «Via-Cru-' 
cis». i 
Al anochecer, cu San Marcos1 
y San Mart ín, con sermón; .v 
Snuta Teresa y Sania Isabel," 
* Via-Crucis», sermón y «Mi?:-. • 
reres»; cq San Pedro el Real.' 
pralicaado D.. Manuel Quosa-i 
da; en San Andrés, J). P e d - | 
•i- Martínez; en Santiago COM! 
t-ermón después del rosario. 
( E i U p9ri«iiIco se publica t-.-.u 
nn»U(r« ochsiáatica.) ' 
E n virtud de un contrato hecho entre este 
periódico y D. Luis Béja?, autor y propieta-
rio de l a nueva G u í a de la d i ó c e s i s de M a -
d r i d , todos los que en los días que restan del 
presente nies de Febrero presenten este cu-
pón en nucsiro kiosco de la calle de, Alcalá, 
frente á Calatra-vas, recibirán un ejemplar 
de tan importante obra con el descuento de 
25 por 100 al precio marcado. 
Consta este libro de 500 páginas de intere-
sante lectura para todos los católicos, quie-
nes hallarán en su texto la solución á la ma-
yoría de las dudas que acerca de doctrinas 
importantes se les puedan ocurrir. 
Llamamos la aten-
ción sobre os'.o nuevo 
re lo j , queseguramon 
lesorrt apreciado por 
todos loa quo sus oeu 
pac iónos les exige BT 
ber la hora l i j a de no-
che, io cual so consi-
gno eon ei mismo sin 
noceáidad de r e c u r r i r 
á cerillas, 0.0. 
Este nuevore lo i t ío-
no en su esfera y roa-
ui l laa una ooraposi-
oión R A D I U M . — K o -
d ium, materia mino-
r a l descubierta hace 
algunos años y quo 
hoy vale 86 ¡ni l lon«a 
el k i l o nproximudc-
mon'.e, y d e s p u é s de 
muchos esfuerzos y 
tr ihajosso ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínfima cantidad, 
sobro h a horas y ma-|"l 
ui l las , que p e n n i i o n ! 
ve.-pcrfcobmenle 1 s' ^ l 
hor. e de noche. Vor ' 
osto reioj en la objeu-
r i d i d es verd^der .»-
mente una marav i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
ICsta esencia especia l i s ima para an tomóvi levS , s i n que n i n -
guna o l í a la supere, se ha l l a de ven ta en todos los garages 
1 n bidones do c inco y nueve l i t r o s . P f q f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, por su menor peso, po r su m a y o r b a r a t u r a , y poi-
que , dada su f o r m a p l ana , se acomoda m e j o r en el coche. 
Tocios los b idones l l e v a n el p r e c i n t o con la i n d i c a c i ó n C L A -
VILEÑO y las in i c i a l e s <\< í a casa Eourcade y Provot. Dc-
hcvhn desconfiar los compradores de los bidones que no con-
sci ven i n t ac to esle p rec in to . 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R , 6 , p r a ! . 
• 
¡MENCIÓN! % 
a^iueblar vaosíras casas y reuo-
vni el mobiliario antiguo por «tm 
modeinu. \ isitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
1 0, y MBCOntroféis ventajas do 
loa d e m á ^ eslablecim)onlo6. 
Compra-venta y alquiler. J5ol-
ca, 10. I.0. Madrid. 
Oferias y demanilas 
(En esta sección iiisertaremM 
todas las oferias y demandas do 
trabajo, Que se pos fiivlen, re 
dactadas en íorma Srcvc, sin 
exigir mis pago que el de diez 
céntimas por inscrclén, quo se-
rán aplicados á satisfacer ios de-
icchos de timbre, que la Ha« 
cisndi percibe por cada r.nuncio 
periodístico.) 
LECCIONES dT"̂  
«'ü.endacoStu,ai • J ' ^ 
"7^^ Para ' "<il 
P''óx.ma Madrid. 
SACERñoT^"-^^ ' 
«onoemnontos (lo ^ k 
y franca, cou ui^m, 
t m «'M>crior. 
>vs, 0 c a ^ ai)4|0^ 
empleado o„ mi. J ^ 
'otra. «, ofveeo 
meiotablos. R^y ^ 
nanda. £:>. 8» ' h0^\ 
^ Para m m ^ m^ 
entono particu!,,,. • **' ^ 
' ' ' ^ . Propio d i ^ n i i f t ^ 
l^ucncarral. • 162, m t ¿ ^ 
COLOCACIO^g^r^ 
raeuUmdulaentodiVr 
ccrcB do una Pw*'1 
fnol Calvo. 6 i )!,'„ :lt> 
lio, B. '•leasca.u^ 
T A U T A S T I C O 
¿GRAN nov&uAm 
L A LUZ t m L A FE EN EL SIGLO X X 
Libro de la famil ia cr is t iana , por el EXCM9. SF?. DR. D. LUIS CALPE^A Y ÁVILA 
AiKÜtor «l*S Wii|>re:i»o T r i b u n a l <l«i la KotR. 
c o n s r X J A . B E n s n D i o i c b i s r I D E S X J S A . i N r T i D - A . i D 
Es ol Año cr is t iano mí» eomploto que so ha publ ic do hasta la íecha y el mí» «oomodado á 
iab exigencias dol t iempo preuanlo. 
Par 1 laá f ami l iaB c r i s t i inas , como p i r a ol ••.cerdote, eita obra consti tuyo una Terdadera 
Enciclopedia y un arsenal completo da tod e las euostiones da actualidad. 
CONFERENCIAS Y SERMONES.—Un lomo, b pt»8-iia« en n i a í l c a y 6 ecou-denndo. 
JESUCRISTO REY (IIOM.LÍAS Y SEKÍÍONEO).—Un lomo, 6 j/oieias en rúsiio.i y 7 encuader-
nado. 
SEHMONES DE SEMANA R A N T A . - U n tomo, i poseías en rófMca y 6 oncuadern-ido. 
SERMONES DE LA SANTÍSIMA VIRGEN.—Dos lomos, H peso'-ss en rús t i ca y 12 encua-
dernados. 
ANUARIO DE PREDICACION PARROQUIAL—Precio de la obra completa en cinco to-
mos: i í , 5 í posetaB en rúa'-ica y 2e,50 oneuadorn ;da en l e h . 
ANTOLOÜÍA DE ORATORIA SAGRADA.—LA SANTISIMA VIRGEN.—Es^a obr« consta 
de cuatro g rueso» v o l ú m e n e s . Coniiene m<8 de 250 Benuonoa p r e d i c a b l e s . — P r e c i ó : j 8 peseta» 
en rüatic. í y 315 encuadernada. 
E L M A G N I F I C A T . - Esta ob-a forma un volumen en octavo, de 876 plginas . al precio de 
5 pesetas en r . í s l i ca y 8 oncu idernadu. De Teatn: oh casa de su tfdltorj F e l i p a ÍIÍOJIZASCIE KO-
JÍIS, HttDHÍOVKX. »AK Pi-ÍUKO, O, y « n I M prluclj»aSt>K liltreríiui. 
NECESITAD TRABAIO 
JOVEN maosl'-o, sin título, M 
ofrece para colegio católico / 
Itceicnes k domicilio. íamilin* 
cntólicas. Pocas pretensiouoa: 
l í a l a do Cerróos, poetal núme-
W L . 804.886, 
para adquirir este reioj. 
« n caja ñ ique ! c o » buena m á q u i n a garantizada, caja 
fneda extraplano 
Ideri), m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 
En caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r a -
bies, d e c o r a c i ó n ai t í s l ica ó m a t e . , 4 0 
E n 5, 6 3' S p l a z o s , r c s p c c t l v a t n e n l e . 
A l c o n t a d o sa h a c e m i a r e b a j a d e u n 10 p o v 100. 
Se mandan por correo cert i f icacíos con aumento de 1,50 p í a s . 
( I n a p e t e n c ' a , pesadez y d i f i c u l t a d do d i g e s t i ó n , 
acidez, D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A L E S , a rdo-
res, agua do boca , do lo res d e l e s t ó m a g o , flatulen-
c la , ú l c e r a g á s t r i c a ) . 
V ! J £ S T R A MJEIMCACION ItAIVSO A I . ESTA BS E L 
I G E S T Ó N I C 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.11—Aléala, 9.—MADRID 
( G o n f i f f r f i i K 
Se cura con ol uso de la Acaníhea granulada Bonald. 
l» rcc ío<leI fraseo,5 ¡•-•.•••< 
De venia, en (odas las farmacias y en In del aulor. 
por los preparados de Cop:ilehi del doctor Bonald. 
De venta, en lodns las í a r m a e l a s y en la del autor 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia de 
¡Palencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
¡encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la 
Eemedio heroico y sin r iva l , a l que deben la vida millares de n iños , 
loda caja lleva detalles para su apl icación. 
Venta en farmacias y droguer ías , á pesetas f , B 9 caja para n iños y 3 para adultos. 
faitÉflgH íie F i J J f s i n a s 
Troce viajes anuales, arrancando de L ive rpoo l y haciendo hts esoal is de Coruña , Vigo. 
L i s b o a , C í d i z , C irtagen ;, Valencia, para sal ir da B \ r c e ¡ o u a cada cuatro mié rco les , ó sen 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, '¿4, A b r i l , 22 Mayo, 19 J i m o, 17 Ju i io , 1-1 Agosto, 11 Septiem 
25 /bro ,9 Octubre, ti Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Pon-Said, Suez, Colombo, 
35 |Bingnporo , I!o-I¡o y Manila. S l idas do Mani la c ida cuatro inar:e.5, ó s e a : 23 Enaro, 20 Fe-
tbrero, 19 Marzo,.16 A b r i l , 14 Mayo, 11 Junio , 9 Ju l io , fi Agosto. 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, direotaraentc p ira Singapo-e, d e m á s escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para Cádiz, Lisboa. Santander y L i v e r p o o l , 
Sorvioio por transbardo para y do los paerloa do Ja coat í or iental do Afr ica, d© la Ind i a , 
fava , Sumatra, China, J a p ó n y Austral ia . 
C i O A a d a N a w Y a f k , Guisa y M Ó J Í G O "* 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Nápoles el 23, de Barcelona ol 36, deMála-
a el 28 y do Cá.diz el 30, directamente piira New-York, H ibana, Veracruz y Puerto Mójico, 
Regreso do Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cad i mes, directamome p:ira New-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. So admite pasaje y carga para puertos del Paoíflo, con transbor-
do eu Puerto Méjico, asi como p i r a Tampico, con ir . iusbordo en Yeraoruz. 
L i n o a d a VanQzuaia -GoSosnbia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 do Valencia, el 13 do M.tl ga, y de 
Cádiz el 15 de cada moa, directamente p ira Las Palmea, Santa Cruz de T e ñ e ife, Santa Cruz 
do la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (f i cu tativa), Habana, Puerto L i m ó n y Colón, do don-
de salen los vapores ol 12 do cada mes para Sabanilla, Cur.nj'.o. Puerto Cabello, La Guayrn, 
ele. îe id.-niie pasaje y carg i-para Veracruz y Tí impico , o j n tr insbordo en Habana. Combina 
por el ferroc i r r i l de P a n a m á con las Co:np .n ías do Navegac ión del l 'aoítloo, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m b i é n carga p i ra Maracal-
boy Coro con transbordo en Curagao y para C u m a n á , C a r ü p a n o y T r i n i d a d oon transbordo 
on Puerto Cabello. 
L i n o a ü<3 Bus o n o s AiífQs 
Servicio mensual saliendo a e c i d e n í a l m e n t e do Gévova el 1, do Barcelona el 3, de Milaga 
el 5 y do Cádiz el 7, direetamento para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buanoi Airo-i; 
emprendiendo el viaje de regreso desdo Buenos Aires el d ía 1 y de Montevideo ol 2, diroota-
mente para Oanarins, Cádiz, Barcelona y accidentalmente G é n o v a , Combinac ión por trans-
bordo en C á d i z con JOB puertos de Gal icia y Norte do España . 
Léss&a do F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, s ü i e n d o do Barcelona el 2, de Valencia el 3, do Alicante ol 4 y do 
Cádiz el 7, direetamento p ira Tánger , Casiblanci, Mazagáo, Las Palmas, Santa Cruz do Te-
nerife, QUM* Cruz de la Palma y puertos do la oost.a occidental de Africa. 
Begroso de Fernando Pdo e l 2, haciendo las e->c.ilaa do Canarias y de la Pon ínsu l a Indica-
das en ol v ia je de ida. 
Estoeyapores admiten o irga on l 's oondioionos más f ivor.ible? y p'.sajeroa, i quienes la 
C o m p a ñ i a d i alojathienlo muy oómodo y i r ato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
_ t e ry i e io . B e b í a s á famil ics . Preoioá convencionales por oaruarotes do lujo. T a m b i é n se 
admite o,rga y a o expiden pasajes para todos los puertos del mundo, sorvidos por l í nea s 
l ogularea. La Empresa puede asegurar Jas m e r c a n c í a s que so embarquen on sua boquee. 
AVISOS IMPORTANTES.—«obujftü en loa (Setc* <lo «xjM»rt»ci<»it.—La Compafifa hace 
rebajas de 80 por 100 on Ion fletes do d o t e r m i n í d o s a r t í cu lo s , de acuerdo con lae vigentes dis-
posic ioncB para el -iervicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
Bca-ví<-ioHcoiii©rci«i«s.—-La Sección quo de 03:03 Servicios tiene ea'ableoida la Corapi-
fí-'n ce encarga do trabajar en Ul t r amar los rau^sii-arios quo le so n ontreg ¡dos y do la eolo-
c a c i í n do los a r t í c u l o s ouya venta, como enaiyo, deseen hacer IOJ o x p j r u d o r e » . 
SEÑOHA portuguesa, católi-
ca y Joven, oíróceso para dama 
do compaiiía, ama do gobierno, 
para nifloe ó costura. Kscrihira 
María Osorio, Sun Marcos, 30. 
2.' izquierda. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da leccioneíj 
do primera y segunda «rjscflia-
zn í> domicilio. Razón, l-ríricipa 
7, principaJ. 
SEÑORA frunrcea, dará loo-
ciónos. Precio módico. Raúón «JI 
oeta Administración. -
0F«EC6N TRASí 
FALTAN aDromlices,,. , 
...sta con buonai, . ^ ¿ í 
plcíol'iiin utuWh an cí 
Santa T c t ^ prim-r, 
tería. 
SE KÍCÍSÍTA* 
con iros reales dia^SS 
i ' ' " ^ laparoquindo Ci 
drid). r^mo no tioao 
preferirá k (lt!ien ai 
'n^'ca sepa oficio, Solicitó 
ni señor cura. 
AGENTE practico;^ 
para casa importante. 
Sau Francisco úü 
deredm. Gijón. 
SE NECESITA 
10, profuir-ndo recién 
do provincina. Bolsa, u" 
PROFESOR catíl^ p 
niem enseftanzn, coo me/a 
bli>8 roferencias, BO ofrece S k 
milia católica, para edncai ni 
ilos, oficina ó eocreísrio psiii 
culiir. Fernando do 'a Tora,-
Hcciulo del Hipódromo. 
JOVEN honrado, 
para el comercio ú otra c l a s e ! n ^ ^ R ^ Y a j i í ^ 
do empleo. Razón; Minas, 17.' 
izqi.ienia. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y cor? cañe ra , quo boy 
ec halla en desgracia, tmplica 
para un hijo que tiene diez y 
siete artos, 6 instruido, «na pla-
za du escribiente ú ocupación 
análoga. IJucuas reíerenciaa. Ra-
iwn: Fucncarral. 139. 2.', de-
recha. 
PROFESOR católico acredi-
tado, se ofrece para lecciones 
bachillerato en casa ó d domi-
ciho; enseñanza especial del la-
t ín. San Marcos, 22, princi-
pol. 
JOVEN diatmguido, recién 
llegado del extranjero, so ofrece, 
para dar lecciones y hacer tra-
ducciones do francés 6 inglés. 
Precios módicos. Da rán razón: 
Doña María de Guzmán, 4, du-
plicado, bajo. (53,) 
CABALLERO inmejorables 
referentias, con práctica desde 
joven, do servicio en cosas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consorgería ó administra-
ción, referencias: Duque do 
Lir io , 5 y 7, 2.*, izquiorda. 
í í n o a eto Gusha y 
Servicio mensual á Habani , Voracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de S .ntandar 
eM!) y de Co u ñ a ol 21. direotamsnte para Habana, Veraeruz y Tampico. Salidas de Tarapio > 
el 18, de Veraeruz el 16 y de Habana el 20 do c ida moa, directamente para C o r u ñ a y Saman-
ae», So admite pasaje y oarg 1 para Coslalirme y Pnoílloo, oon transbordo on Habana al vapor 
lo la linea de Venozuola-Coiombio. 
Para estoservioio r igen r o b i j i s oípooi-ale» en pasajog de ida y vuelta y t a m b l ó n precios 
•onvencionales para camarotes do lu jo . 
E l éxito de estas pastillas so debe á su bondad reconocida en diez y seis años Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con BU USO D O ^ estar 
dosificadas con la mayor exactitud. p 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción esiDecíal m í o aclara la voz y aumenta su intensidad. «speciai que 
Todo fumador debe estar provisto do este medicamento tan agradable al paladar v ae verá libre de molestias en la garganta. ^ « cu paiduai, y se 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A E L CÜLTO D I V I N O 
Candeleros, candelabros, Idmparas, l u m i -
Muarias, a r añas , custodias, cál iooa, ooponoa, 
patenas, cir iales, atriles, sacras, taborní ícu-
¡08, balaustradas para coros y presbiterios, 
atoétera, etc. 
I m á g e n e s de talla, c a r t ó n piedra y pasta 
i tu Adera. 
Braseros, copas, tarimas y toda oíase de 
nr í íeu loa en l a tón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Espeoialidad on bastones, soportes y alza-
paños , siguiendo la ú l t i m a moda do las arles 
doeorativas doméstioaB. 
Especialidad on a r l íou los de í on t ano r í a . 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
á n r o v i n c i a s . 
No se conoce nada mejor para evitar la caida del pelo y limpiar la cabe/a 
E s conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
V e n t a s a i c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
MODISTA so ofreco para cu-
cardada talle- de fantasía y lio-
catira do RUSIÍV. 
Qoncta do Aloclia, 32, tc-
«undo. (02.) 
HACI;KI>«TE se ofreoo l . " y 
2." enseñanza , preceptor, ad-
minis t rador 6 cargo aná logo . 
Lisia correos. Postal G. 185.139. 
JOVEIV odl l lemte, desea co-
loo ic ión es lab^cimiento cual-
quier oíase, depondien'e, co-
brador, cargo aná logo , corros-
pandonc a eomeroial.Kereren-
oins, fianza. Kazón: Ventura 
Rodr íguez , IR, bajo, J u l i o Mar-
t ín . (6-í.) 
F A í t A mozo de cómodo.-, ca-
marero, ordenanzn ó coaa tná -
log j , se ofreco joven de inme-
jorables condiciones. Roferen-
ci.:8 en,esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
{ m 
HOTr \ .—ÁéYér i lmn i /sj nu. 
mpros/sinu» setitn»! quí npj 
mitán sminciM 
rión quí tn tl!i M'.O (lamnoi 
cuenta ele lat oltrla» y imm 
das do «tríbajos. 
E S P E 
S u r t i d o e s p e c i a l en toda c i ^ 
t i c n l o s o a r a e l c u l t o diviaJ?,s.sírES' 
ACABA DE PUBLICAR UN 
"DISEHOSIMPRE 
P r e c i o , 2 , 5 9 . — B i o s c c de 
B e p o s i í a r i o i pbr m a y o r de e s t o s p r e p a r a d o s : P E f i E Z , M A R T Í N Y C O M P A R Í A , A l c a l á , 9 M A D R I D 
n i 
F Á B R I C A 
jü i l s fiíitjans, núm. 4, 
iTeléfono, n ú m . 1.340 
A L M A C E N E S 
Baile ún áio&ha, núm. 65. 
Teléfono, Búm 3.875 
Por i iuaorvio lo para una sola f:it,,1j ' L i , p s j a ' 
hatiln 6e:B personas y 100 ¡ í i logr.imos ae •. ^ pe,e 
Oiones del None y Mediodía ó vicevciba. 
Inlereea á los quo viajan no « ^ ^ A i w l á , 
no estp.blooido esta Casa en l ' ' 0 3 ' ' ® , ¡ a s , P01' 6 
rronste, con ol despacho do las Compam 
grnndeeventajEeaneUorvicio. . - t ^ n o ^ . ' ^ 
A v i s o s : A l c a l á , l 8 . - T e l c í o » o 
SK MíCXSITA eniplejdoKí 
bui oa y orreola osirlinra.b 
d ispen tablo q tie sepa raúsics,» 
sobre todo piano, eon biieim 
roffrenciaa, por conduelo ds 
un pírroco. So admiicn lu 
- 7 — proposiciones de arabos sosos; 





y El cupriohito. 
COMEDIA.-A las 9 y 1 * 
El premio Nobel y laArges' 
t inita. 
L A R A . - A las 9 y media fe 
cilla), Francforl.-AlaJ»? 
media (cloble),Up. negocios 
oro{:ros ^c.'oa). 
A Isa 6 y media (doble), fini-
do (doa actos.'. 
CERVANTKO.-Al3í6ynA 
seoción rermoutb, W 
y c-r:ón (doá aetos y va 
í i a s pe. ícular . ) - ! a»»J 
tres cuartea ( ^ c i l ^ ^ ; 
tunato(tre9Otta#M).-AJ 
11 (doble), Camiflí ad«"llls 
(dos actos;. 
CÓMICO.-AI«s6y»¡Jj 
b'e), L i misadslg^0' 
B E N A V E N T F - - ^ ^ 
.¡nuadeoinematóíraí»1 
dos los d:as estrenos. 
IDEAL POLTSTII^JJi 
nueva, ^- -Ap0f . 
Rr.ifo de » a 0'...̂ -g;.,de-
viernes, moda- ' - j ; rc. 
. l i c a d o á l o s u n i o , » ^ ' , , 
tines, una poso'»: ^ ¿ n 
con dareclio * |a50 CÍB-.i-
continua ^ l ^ h m ^ 
E n s e ñ a n z a ft 
tuiia 
